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D i a r i o d e l a g u e r r a 
I r r i n l o r n uno. lueg' . tres; f I d í a s i - -
i nte ci ico. d e s p u é s diecinueve y 
^ Ü o v e r s e g ú n los cables de la ma- j 
sana ocho. | 
Estos son. entre ahorcados y f u s i - , 
nos los irlandeses que han p e r d i -
7 ^ V vida .aparte de los que fueron 
metrallados como fieras en las ca-
fi y en las casas, usando el siste-
K recomendado por l o r d K i t c h e n e r 
% empleada por él en l a I n d i a . 
* El cable nos d i jo que los rebeldes 
^usaron muchas v ic t imas incluso 
«ii ¡eres y n i ñ o s . 
pase la locura de los ir landeses 
luciendo f i e g o . L o que no se con-
Ibe es la de las mujeres sa ' iendo 
íln niños a la calle sabiendo q;te sus 
enojos y hermanos estaban loco?. 
Más bien es de creer que los po-
bres irlandeses se refugi&sen en las 
" s y perseguidos hasta el i n t e r i o r 
¡^abasen los ingleses con la qu in t a V 
on los mangos, c a ñ o n e a n d o loe ed i -
ficios y sepultando a todos de u t n 
vez sin m á s p r e á m b u l o s . 
Si fué asi. como es lógico suponer 
• invitaron los ingleses a |os no r e -
beldes a salir de las casa? an í - í s de 
AYEÜ; 
jugar su a r t i l l e r í a ? 
Vean pues que en I n g l a t e r r a se 
¡taecen habas como en todas partes 
.qUe la guerra se hace a l l í con i d é n -
tico c a r á c t e r i n h u m a n o . Por eso me 
río de ciertas t rasnochadas protes-
tas humanitar ias y car i ta t ivas . 
Inglaterra se niega a conceder na-
¿a en los apresamientos que hace. 
| l en las molestias y per ju ic ios que 
¡Ocasiona a l comerc io de las T a c i o -
nes no beligerantes. 
I Dice que tiene ind i scu t ib le derecho 
y que no quebranta n inguna c lausu-
la del derecho i n t e r n a c i o n a l ; pero 
¡este es el c r i t e r io del gobiermo de M r . 
•iequith. comple tamente apuesto a l 
'nue sustentan las potencias nen t r a -
tee. • 
¿Con mot ivo de q u é se confisca la 
correspondencia destinada a p a í s e s 
iljue son amigos? 
Holanda ha protestado de estas 
Tlolaciones y Estados Unidos t a m -
b' .én; pero la respuesta inglesa es la 
que dejamos anotada y sostenido que 
no cree v io l a r derechos de n i n g u n a 
clase, sigue confiscando la corres-
pondencia , a l ex t remo de q-.'.e, yo 
mismo, he rec ib ido cartas abier tas 
can el sello de revisadas, y otras, que 
p r o c e d í a n de E s p a ñ a , sabe Dios el 
de r ro te ro que h a b r á n l levado. 
A h o r a apresan un buque que l leva 
m e r c a n c í a e s p a ñ o l a ( n e u t r a l ) a N o -
ruega ( t a m b i é n neu t r a l . ) 
¿<5e puede to l e r a r esto; es posible 
que se invoque el derecho i n t e r n a -
c iona l y la l i be r t ad de los mares pa-
r a que a I n g l a t e r r a le toque lo a n -
cho del embudo? 
Si el barco fuese a pue r to a l e m á n , 
si fuese alemana la m e r c a n c í a o ?! 
procediese de A l e m a n i a , estaba- en 
su p e r f e c t í s i m o derecho. P e í o no 
siendo a l e m á n n i el barco, ni la m e r -
c a n c í a , n i la procedencia, ni el des-
t ino ¿ c ó m o es que se aoresa el b u -
que y se confisca el ca rgamento? 
¿ C o n t r a esto no hay n i n g í i n "Wil -
son que proteste? A fa l ta de él p r o -
testamos nosotros que si no iros oyen 
en Londres no f a l t a r á q u i é n nes o i -
ga. Por lo menos descargamos nues-
t r a conciencia de lo que consideramos 
un deber. 
E n t r e una serie de sentencias d i g -
nas de ser l e í d a s por la s a b i d u r í a 
que encier ran y p o r el d o m i n i o que 
demuest ra tener su a u t o r del estado 
ac tua l de l a c a m p a ñ a , recibo la s i -
guiente que me r emi t e un " A s t u r i a n o 
Jus t i c ie ro" que se declara absolu ta-
mente i m parc ia l . 
Dice a s í : 
*'¿!No cree usted, s e ñ o r Gi l del 
Real , que A leman ia , a l ve r que t iene 
perd ida la cont ienda, debiera ped i r 
l a paz?" 
Con semejante modo de pensar, 
cua lquiera l l a m a a este buen e e ñ o r 
para a d m i n i s t r a r ju s t i c i a . 
¡ P o b r e reo -el que cayese bfljo su 
c r i t e r i o ! ¡Cón que en v n t a de que 
tiene perd ida la con t ienda! 
G. del R. 
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E N EL PASO.—En Texas, apenas cruzada la frontera de Juárez , hay una población, dentro del terri torio 
norteamericano, superior a 71.000 habitantes. Presentamos <mi este grabado un aspecto de la población l i -
mítrofe y el Río Grande. A la izquierda, un oficial del ejército a mericano. 
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L a c a r e s t í a de la c a r n e 
E s u n p r o b l e m a d e d i f í c i l s o l u c i ó n . I m -
p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e u n i n d u s t r i a l 
En nuestra edición de la mañaua dimos 
ru.enta ;i imestros lectores del, nuevo con-
flíctn que está en puerta, coninl vulgarmen-
te se dice, motivado por la carestía de la 
•"irne. 
1"! pnohlo será en ésta, como en otras 
tantas ocuslones, el primero en sufrir las 
Tonsecuem.-Ias; sobre él gravita con terrible 
•íbo la crisis general que viene encareclen-
io la vida cada día más. 
Dada la importancia del asunto, creímos 
"oportuno dedicarle una vez más nuestra 
•tención, documentándolo con la valiosa. 
»pini6n de un connotado Industrial, cuyas 
wclaraclones copiamos al pie de la letra. 
Hélaa aquí : 
En ninguna época se encontró el expen-
MOT de carnes en situación tan difícil 
twmo la presente y lo más doloroso es que 
P> se ve por ninguna parte un rayo de 
porque nosotros, los ganaderos y las 
Wsmas autoridades, .va civiles como «ani-
Urias, no sabemos por qué, pero es lo 
tUrto que todos caminamos al suicidio de 
JM antes poderosa industria del país, que 
wcha a pasos agigantados a su desaparl-
f™o )' se hace necesario. Indispensable más 
J**n, que el señor Secretarlo de Agricultu-
ra tome cartas en el asunto y haga cum-
lur sin contemplaciones el acuerdo toma-
J* en la Asamblea de ganaderos y Expen-
«oores . elebrada bajo su honorable presl-
wwia con motivo del conflicto creado por 
* gran elevación de precios del ganado 
• Agosto de 1913. 
En aquella Asamblea convinieron con los 
"ñores ganaderos, que el país tenia gana-
suriciente para el consumo, pero nln-
pno expllcft la causa por qué con el pre-
j " » de la escasez de 14 y 16 centavos el 
üh-Aí1"6 86 rendía la i'arne, se elevó en 
*no días « 28 centavos, 
^tn i I011 (lc Ep'&ootia». coincidiendo 
l«íi,.L0i« s,olicitado por los expendedores, 
ton»^6^ coh ib i c ión de la matanza del 
••"«ao hembra útil para la reproducción, 
íi n.r(rior, <lue el ^"blerno reglamentara 
»oC i i r' ?ues e8taba previsto que si 
:»1 ganado ' ,lentro de p0(:o escasearla 
píllsma ,Comisl,:'n (le Epizootias acon-
iKani {,u.e la carile Para el consumo de-
Wos r i s castrada (lo mismo que hace 
•»apnMAen Pldlendo los expendedores) y 
!»ie lol ^ " ^ c r dos años de plazo para 
«a>Ío tn ^ Sonaderos pusieran el ga-
W I» . «luellns condiciones, por exigirlo 
«alud pública, 
í^o0 elm.l é,P0ca' 1108 dirigimos en el sen-
^Púbii.n 0 ,al señor Presidente de la 
' H en u y al eeñor Secretario de Sani-
' íesnuó^ i'1"" 1ue a cada cual concierne 
fie no sp h ' uatro años, nos encontramos 
sin pv', ** ^ U"H calidad tan mala, 
•tentad Ker,aci6n' se P«eden calificar 
innun?, ,* R .*a,ud Publica, pues en 
<fendan ma-Voria son toros los que se 
El!ost^n,,,;,t'>ro beneficia al panadero? 
H in^PsTr(oq ^ P"r'iu« el toro en po-
H «añado i , ! • L'arn<' e8ta. al castrar 
f"*8 del» Hp «i cil(>Dil en sentido Inverso, 
J^rrollo deUn.pi a°,,maI bravio- ^ todo el 
íra íorma o»» 0 de8aParec*í para tomar 
•0r-ho más ^..T' una vez terminada, tiene 
^ ^Hteri0vral«1; Por ^ r g a r más la 
»0„n r̂ con la rsillie1e8111a mas preciada, sin 
^ r la abundnn',1i,erl?rl(lad de 'a mercancía 
í..r '« firmo,., ^ 1 de Krasa. que contiene, 
r''sado Lki6,8"8, nbr:,s- heruioHO 
^J16 fiebre' ! * sln duda- a Ia ausea-
P^cl f tn rennior f,<ire.',-a- I ' f ro esa tran?. 
^enta qup el »fu"ader«. sln 
e" menos * ,con8"'1^ <ie carne ca-
| Pre^^ ^ o s por su mala clase y por 
^ V K ^ o 1 r 0 ¿ e 1 ? n d U ' , t ' , r Í ' , , e s ' -
& !o «ine8á 'los ™¿ fr!in p,,rte l ú e . les 
C 0 * 8 ««nado nfu i!Ik'IOÍ,: 10 I " " nece-
E S " foeos huesoi rlnda. es decir, que 
Par;i este fi). ,'0''.!1 ?ri,sa y mucha 
^ aspiraclonPK , ' nena ta'ito d l -
h . 8 Pasa \o el 1,oro Pero a lo» 
¿ n ^ s que , » -T Por tanto. las 
^WtT ,nd«strlaiSeg matan disf lbuldaa en-
fila': y con e s . ;.,tnfl".mi>8 8 Pa'eta per 
cL0 del elerrP pVrndad 8010 ""rge el 
benfíV baste ^¿cíhp Que«2e í,é cuenta 
^lRban en estL n?,UH 3° afio8 atrA» 
resp, rtinr^ cludad Pera el con-
n- «ólf, se k " Qfi y ho-T- con tr iple 
l k ^ t L f , , , e antes anón cian 2-v,: 18 razón 
• ^«penas ê ven noriM veían toros y , 
o l»or ai, , i , j "c^ernano 
• « S X ^ inferior 8 1" 
mor aiinp^rado-, cuyo Ta>or 
y superior al p r imeo » 
desde el punto de vista higiénico y de sa 
lubrldud son también mavores. El" toro en 
determinadas épocas está pletórlco de fie 
reza, generalmente circunstancia que áctí-
va en su circulación y respiración, lleván-
dolo a la fatiga, lo que hace considerarlas 
nocivas a la salud pública y con muy bueu 
acierto está prohibida su matanzas en otros 
países. SI la carne con fiebre es conside-
rada siempre tóxica y la sangre del ganado 
macho contiene más Acido carbóuico que 
la de la hembra, debido a que su combus-
tión orgánica es mucho mayor, lo que 
contribuye a la formación de "oleína, sales 
de potasa, etc., etc., cosa que no ocurre 
en el ganado bembra y macho castrado: 
las ventajas, pues, es tán en favor de estas 
últ imas, porque la cantidad de grasa in -
tersticial en las carnes del toro es nula: su 
grano y fibra muscular son más datas v 
la grasa de la vaca y del c e b ó n o novillo, 
es muy abundante en grano y fibra son 
mucho más finos, resnltaudo éstas más 
tiernas, de fácil másticacittU y digeribles; 
por tanto, más admisibles". 
Termina dicho escrito con este expresivo 
pá r r a fo : 
Deben darne las ó r d e n e s para que la c a r -
ne de c « r d o no se coma, sino en los meses 
de Diciembre y E n e r o y, con respecto al 
toro, que se prohiba en absoluto su ma-
tanza, pues ron la de novillo, vaca y car -
nero, «on suficientes, como hacen la», pr in-
cipales naciones del mundo civil izado. 
SI esto se dice del toro pletórlco. qué 
diremos nosotros de los toros famélicos 
que se nos suministran en la actualidad. 
Vaya usted a los mataderos Industrial, de 
Luyanó, Regla y Ouanabacoa, y se conven-
cerá que es pálido cuanto dejamos dicho. 
¿Qué otras objeciones puede usted hacer? 
Hoy estamos en plenas reformas sanita-
rias : las Ordenanzas, en cuanto a carnice-
rías se refiere, exigen que todo en ellas sea 
blanco como el a r m i ñ o : en cambio, las car-
nea que en ellas se depositan y expenden, 
son obscuras, casi negras y faltas de to-
do lo necesario para salud pública. ;, No le 
parece a usted que por donde la Sanidad 
tenía que haber empezado, era por blan-
quear la carne, cosa fácil de conseguir, 
prohibiendo la matanza del toro, tal como 
se le pidió hace tres años? ¿Üe qué sirve 
que la carnicería aparezca blanca y hermo-
sa, si solo se dedica a espender un tóxico? 
Vean eso los celosos Secretarlos de Agr i -
cultura y Sanidad, que mucho pueden ha-
cer en beneficio de Cuba y de los ganade-
ros mismos, pues aquellas raras teorías 
sustentadas por a lgún ganadero en los 
días de aquellas asambleas de que la pro-
hibición de matar hembras útiles para la 
r e p r o d u c c i ó n haría subir el precio de la 
carne a 35 centavos el kilo, hoy. a pesar 
de no haberse prohibido, la hemos pagado 
y pagaremos, mala, pero muy maln. a 'M 
con la circunstancia agravante que no 
vemos la mejoría por niuguuu parte, y . en 
el primer caso, hoy tendríamos una exbo-
beraucin de ganado castrado y por tanto 
de utilidad pública a un precio razonable 
para que el pueblo pudiera obtenerla, lo 
que habría aumentado el consumo eu vez 
de disminuirlo y la clase médica no tendría 
razón en hacer la guerra sln cuartel a la 
carne vacuna, por los motivos que expone 
el doctor que he aludido. 
No crea que nosotros nos quejamos: del 
interior tenemos periódicos que tratau de 
lo mismo: uno de ellos. 1.a Corresponden-
c i a , de Clenfuegos. en su editorial, pre-
gunta si "¿podremos comer carne.?" y Sf 
lamenta también de la matanza de vacas y 
dice: 
"Vemos con pena que seguimos el cami-
no recto que conduce a ]a, desaparición 
pronta de aquella un día llamada gran 
industria ganadera" y pregunta: "¿a qué 
se debe esta gran subida de la carne, y 
por qué nuestras autoridades no buscan 
remedio a l mal ?'* 
Ahora bien : como dice L a Corresponden-
c i a y como estamos cansados de decir 
nosotros, el remedio está en la prohibi-
ción de la matanza de vacas útiles para la 
reproducción. Ya hemos vistv antes la ex-
t r aña teoría, de. que dicha medida haría 
subir el precio del macho olvidándosele 
que luego bajaría el precio por el aimieuto 
de la producción y que si tal cosa se hu-
biera hecho hoy el ganadero obtendría 
un buen precio por la escasez mundial que 
la permitirla pensar en otras industrias 
que se derivan de la vaca y que w> puede 
realizar por carecer de ellas, al extremo 
que por falta de leche tenemos que dis-
traer grandes sumas al extranjero para ob-
tenerla, amén de otros art ículos que de la 
vaca provienen y que hoy o carecemos de 
ellos o los pagamos muy caros. 
Tampoco se hizo nada en lo que tantas 
veces hemos tratado en DQMtnM es-ritos a 
las Autoridades y esto es: el Decreto nú-
mero 7.31. de 7 de Julio de 190*5. reformando 
la partida 184 del grupo 1 de la clase X 
de los Aranceles de Aduana, que modifica 
da por la Lev de ló de Septiembre de 
1W)2 y el Decreto 740 de 20 «le Junio de 
l iwr . lo modificó dp nn^vo y ouedó ref i r-
mado ci>mo hoy rige desde la partida 1S4 
(Pasa a la página 6) 
FUNCION 
PARA NIÑOS 
Bl salón d©r cinf1 es íaba lleno v!e 
r i ñ e s porque los periódicos había'i 
bombeado de firme la película de mo-
da. 
He aquí su argumonto: 
Mary es una mocita de diez y seis 
f.ños tan hermosa como rebeldo. 
Los padres de Mary, unos señoro-
nes muy ant ipát icos por lo déspotas, 
resuelven mandar a su hija a un co. 
Ipgfio dirigido por hermanas de la 
candad. 
Este despotismo de los papás re • 
presentado en la película muy grá-
ficamente ño puede ser m á s cpoi'tu-
no en una función para niños. 
Mary se queda sola pateando con-
tra la t i ranía paterna, mas de impro-
viso se le presenta Gilimón, un n i -
ño zangolotino, amanto de Mary. 
Porque la chica ya t en ía un amante. 
Gilimón empieza por darle a la ne-
na un beso ceñidito en mitad de la 
boca para hacer idem, y luego pa-
rece que gr i t a : 
— ¡Qué brutos son tus papá. • ¿Tú 
encerrada en un colegio de monja-: ? 
¡Eso nunca! ¡La libertad es la v i -
da! 
Gilimón le propone a Mary la fu-
ga: accede ella, y el pollo, agradeci-
do, la da otro beso larguísimo, de lo 
menos doscientos pies de película, 
durante el cual Gilimón se queda con 
les ojos dormidos y Mary con lo? 
ojos en blanco. 
Pero, ¡ay!, los tórtolos no tienen 
dinero pata el viaje. Entonces Mary 
?e acuerda de las joyas de su ma-
má. Se apodera de ellas y los dos 
angelitos se escapan repitiendo: 
— ¡La libertad e<s la vida! 
* * * 
M a i y y GUimón llegan a Par í s y 
al verse solos en una ha'bitaclón del 
hotel ¡figúrense ustedesI lo prime-
10 que hacen es comerse a besos. 
Entonces hay un eclipse en la o»-
'ícula sin duda para dar lugar a que 
los niños del salón recapaciten y en. 
tre tanto aparece on la pantalla este 
letrerito: ¡El amor es la vida! 
A l poco tiempo los dineiillos pro-
cedentes de las joyas empeñadas ê 
van concluyendo y M a i y y Gilimón 
se ven en gran apuro. 
Pero, como nunca falta un ánge1 
protector para los chicos que se f u . 
jrrn de la casa paterna, se íes apa-
rece el señor Ivetot, hombre del gr?.n 
mundo. 
El cual se ení.mora perdidamente 
de Mary. 
Esta rehusa aceptar las joyas que 
Ivetot la ofrece; pero, al f in , r,e de-
;a querer y huye con el viejo en un 
Forrl. 
Llega Gilimón y al enterarse de la 
fuga de su amada coge un revólver 
V se pega un t i ro en la cabeza. 
Lo que resulta una preciosa lección 
objetiva y muy agradable para los 
niños que llenan el salón del cine. 
* * * 
El acto siguiente se t i tu la : ¡El 
placar es la vida! 
(Pasa a la plana 6) 
D E H I S P A N O A M E R I C A N O 
LS 0 P I N 1 DEL 
Rl 
E n "Ea N a c i ó n , " de Buenos Aires , 
ba expuesto a s í el s e ñ o r Presidente 
del Centro Ibe ro -Amer i cano su modo 
de pensar sobre el p r o b l e m a de las 
relaciones entre A m é r i c a y E s p a ñ a : 
"Los p a í s e s h i spano-ame ' icanos 
b e b í a n comprender que, a i s l á r d o y e 
de todo m v ) \ ¡ m i e n t o europeo, f o g o s a -
mente t ienen que s u c u m b i r a los 
avances de los Estados L'nMos. A i s -
lados de l m o v i m i e n t o m u n d i a l , r o ca/-
Le o t r a f o r m a para desenvolverse 
que el b a c c i l o al c o m p á s de !?. g ran 
n a c i ó n del nor te . 
" S u p r i m i d o el impor t an t e i n t e r c a m 
hio m e r c a m i l que s o s t e n í a n ias re-
p ú b l i c a s sudamericanas con la E u r o -
pa bel igerante, só lo p o d r í a n man te -
ner una par te de él subst i tuyendo a 
rque l l a s naciones en sus me.- ados 
con los productos que rec ib ieron de 
las neutrales, ya siendo propios de 
é s t a s o ya por su in t e rmed io . 
" E n la r e l a c i ó n especial con Espa-
ña , -—que debiera estar f a c i l i t a d a por 
la comun idad de Id ioma, semejanza 
de l e g i s l a c i ó n , a n a l o g í a de cos tum-
bres y otras machas circunstancias, 
entre ellas como p r i n c i p a l la de las 
numerosas colonias e s p a ñ o l a s exis-
tentes en cada una de las r e p ú b l i c a s 
sudamericanas.—hay la p a r t i c u l a r de 
que muchos de los a r t í c u l o s de co-
merc io que se r e c i b í a n en aquellas 
plazas y l levaban la marca de algunos 
oe loa pueblos hoy en guerra , eran 
lio or igen ^«rpañol. y, po r consirai ien-
te, p o d r í a n conseguirlos ahora direc-
tamente de 'a p e n í n s u l a estableciendo 
una r e l a c i ó n cont inua y provechosa 
para A m é r i c a , y pa ra E s p a ñ a . 
"Es inconcebible que aquellos go-
biernos no hayan aprovechado estas 
circunstancias , p o n i é n d o s e d i rec ta -
mente al habla con el e s p a ñ o l , en el 
que seguramente h a l l a r í a n las m a y ó -
les faci l i lades porque todos los h o m -
bres que sucesivamente e s t á n l l a m a -
dos a regi r los destinos de E s x a ñ n 
t ienen come sent imiento c o m ú n al 
•ie f r a t e r n i d a d con los pueblos hispa-
no-americanos h a l l á n d o s e dispues-
lofi a darles un t r a t o de favor en to-
dos los ó r d e n e s de la v ida f a p r o -
cura r 'a c o m p e n e t r a c i ó n de sus in te -
reses, haciendo apenas d i s t i n c i ó n en-
t re los mismos e s p a ñ o l e s y loa na tu -
rales ibero-americanos. 
"I-a. i n i c i a c i ó n de estos t r i í o s se-
r ía seguida, indudablemente , de r á p i -
dos progresos en la i n t i m i d a d de laa 
relaciones comerciales, con la conce-
s ión de m ú t i i a " faci l idades d? c r é d i t o 
f la i d e n t i f i c a c i ó n de proccdiT.vent'">s 
que no p o d r í a n menos de d:ir .venta-
j o s í s i m o s y posit ivos resultados, es-
P A S A A L A P A G I N A C I N C O 
LA GUERRA 
EUROPEA 
E L U L T I M A T U M 
Con seriedad amenazadora—en la 
que se nota el ma' deseo—publicó la 
Prensa americana, que en la sesión 
unida de los dos Cuerpos Legislado, 
res se t r a tó de asuntos de importan-
cia historial. 
Tienen razón. E l discurso de W i l -
sen magnifico, el u l t imátum enviado 
a Alemania de importancia y la fe-
cha del 19 de A b r i l de 1916 forma, 
r á parte integrante en la Historia de 
los E. U . F o r m a r á parte con sus !e. 
tras—color de luto—y ei historiador 
leal del futuro corisignará, que esc 
día rompió con su pasado glorioso 'a ' 
nación americana y que existió un 
Presidento llamado Wilson, quien ese 
díax memorable hirió con el arma, 
de la parcialidad el cuerpo puro, blan-
co y tembloroso de la "Justicia." 
Son conocidos tanto el discurso, co-
mo el contenido de la nota enviada 
al gobierno germano. Es muy difí-
ci l , que alguien que piense, razone 
equi ta t ivamentG, pueda quedar sa t iá . 
fecho al ver que tales cosas sucedan 
en el " fa i r play" de las Amér icas . 
¿Qué es lo que pide Wilson a A l e . 
mania? Quitando la vestidura da 
fraseología a esa nota famosa, estu-
diando el fondo ,no exige más nada 
sino que Alemania suspenda toda 
guerra submarina. Que no eche a p i -
que los barcos beligerantes, sean del 
comercio o de catga; que no toque 
a los barcos neutrales, conductores de 
contrabando, que r.o ataque más bu-
ques que los de guerra. 0 sea, que 
el buen señor Wilson, en quien s« 
encaman la Justic-a y la Humanidad, 
modestamente no pide más nada, s i . 
i.o que Alemania, para poder soste. 
ner la buena relación y amistad, pier-
da la guerra. Este pequeño favor lo 
pudiera hacer muy bien el Imperio 
germano, aunque luche contra med:o 
inundo, aunque haya derramado y», 
mucha sangre. Verdaderamente lo 
pudiera hacer, ya que el Presidente 
Wilson lo pide en tono tan amistoso. 
¡Que importa que Inglaterra hava 
bloqueado los mares libres, qué im-
porta que haya imposibilitado el co-
mercio neutral, qué Importa que ha. 
ya confiscado la correspondencia en 
ios vapores neutrales, aunque ésta 
tea americana, qué importa que ha 
ya pretendido exterminar por hambre 
8 las mujeres y niños de Alemania. 
Austria y H u n g r í a ! . . . Eso, qué Im-
porta. . . eso no es nada! Ya vendrá 
una generación nueva y supl i rá las 
faltas. Lo principal es la "Humani-
dad" y que . . . Inglaterra salga ven-
c-dera. 
Y si no cede Alemania y continúa 
echando a pique los barcos cargados 
con pertrechos de guerra, se acaiba 
h amistad, sobreviene la ruptura di 
plomática y después la guerra. Todo 
en nombre de la "Humanidad." 
E l u l t imátum no es completo, aun. 
que el estilo Fea admirable. El Sa-
(Pasa a la plana 6) 
UN HIDROPLANO DE N I EVO TIPO, 
razón de 82 millas ñor hora 
— Confeccionado por Mr. Tho mas, en Pensacola (Pía . ) Navega a 
"MI senda e l i jo , 
y mis ansias f i j o 
en o l Cyucl f f jo . " 
R u b é n D a r í o . 
. U n bello m o r i r h o n r a toda una v i -
da, d i jo el Dante . 
E l cable h a b í a anunc iado la c r i s -
t iana muei.«» del excelso poeta n lca-
i a g ü e n s e , cuya fe se s i n t i ó a veca i 
combat ida , pero que se m a n i f e á t ó r o -
i*ista en sus ú l t i m o s t iempos. E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en u n be-
l :fs imo e d u o r i a l del s á b a d o da nue-
vas in formaciones sobre l a mue r t e 
edif icante de R u b é n D a r í o , qu ien h i -
zo solemne p r o f e s i ó n de fe catól ica. , ! 
delante de M o n s e ñ o r Pere i ra . "Si, i 
c r e o , " — r e s p o n d í a el poeta m o r i b u n - I 
do, y como Po l iu to , en las arenas del 
anf i t ea t ro m u r i ó dicienelo: "Soy 
c r i s t i ano . " 
Hace unos cua t ro a ñ o s que escr i -
b ió estas pa'-abras: - K s m u y f recuen-
te hablar m a l de la R e l i g i ó n y de los 
sacerdotes, pero t a m b i é n lo M pedi r 
un sacerdote pa ra m o r i r b ien ." E l h a 
podido rea l izar l a segunda par te ; no 
todos alcanzan la m i s m a gracia . E n 
capuchino e s p a ñ o l le d ió l a absolu-
c ión y el Arzobispo de L e ó n , el Santo 
V i á t i c o . 
H i z o m á s : duran te sus ú l t i m o s m o -
mentos besaba con d e v o c i ó n u n c r u -
c i f i jo que le h a b í a regalado o t ro g r a n 
poeta; A m a d o Ñ e r v o . 
M u r i ó besando u n c r u c i f i j o como 
M e n é n d e z Pelayo. A l celebrarse en 
el t ea t ro de la Comedia de M a d r i d 
la. ve lada n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a 
del insigne escr i tor e s p a ñ o l en !a que 
t o m a r o n parte Me l l a , P i d a l y el P. 
Z a c a r í a s M a r t í n e z , el a l u m n o predi< 
lecto de R a m ó n y Caja l , M e l l a , a i t e r -
m i n a r su discurso, p r o n u n c i ó , poco 
m á s o monos, estas pa labras : 
" M e n é n d e z Pelayo, en sus ú l t i m o s 
momentos , como t r i b u t o de su fe r e -
ligiosa, f i j aba sus ejos e m p á ñ a l o s en 
un c r u c i f i j o que con frecuencia acer-
caba a los labios». 
M u r i ó besando a Cr is to , p r i n c i p i o 
y fuente de toda ciencia, y Cris to , a l 
r ec ib i r el beso f r ío de M e n é n d e z P é -
layo, se l o d e v o l v i ó , como promesa 
de mi se r i co rd i a y esperanza, besando 
en Menéne lcz Pelayo, a l a ve rdadera 
ciencia e s p a ñ o l a . " 
T a l ha sido la muer t e de R u b é n 
D a r í o . -Murió besando el e r r e i f i j o 
de A m a d o X q r v o , y Cr i s to a l r e c i b i r 
el beso del g r an p o r t a a r repen t ido , se 
lo d e v o l v i ó como promesa do mise-
r i c o r d i a y de p e r d ó n , y en R u b é n D a -
r ío , Cr i s to b e s ó a l a ve rdadera poe-
s í a amer icana . 
Así mue re e l , genio. Cuando con -
temos loa grandes nombres que b r i -
l l an en el f i r m a m e n t o de la Tarlcsia 
C a t ó l i c a , podremos dec i r con aconto 
de v i c t o r i a : E l poe ta de l a " M a r c h a 
T r i u n f a l " d u r m i ó s e en l a paz de! Se-
ñ o r ; el á n g e l de ' a p o e s í a vela su 
s u e ñ o , y su m u e r t e c r i s t i ana ha san-
t i f i cado u n a v ida , que, bajo las apa-
r iencias de l a g l o r i a f ué replc*a do 
suf r imien tos . R e c i b i ó el beso do 
Cris to , y el p e r d ó n c a y ó sobre sus 
fal tas . 
R u b é n D a r í o es nuestro. 
Marcial R Ó S S K L L . 
Habana, Mayo , 1916. 
Oyendo a nuestros autores después 
del estreno 
^ R O S A L B A . " L e ó n I c h a s o . J u l i á n S a n z 
Como p e d í a ayer u n colega, de es-
t a eapltaJ, estas in fo rmac iones de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A c u m p l e n 
el deber de l l eva r a l p a í s l a no t i c i a 
c o m p l e m e n t a r i a que merece y nece-
si ta l a serie de t r i u n f o s que va co-
sechando en esta t e m p o r a d a la e r ñ -
presa del Tea t ro Cubano. 
T en c o r r e l a c i ó n con l a í n d o l e de 
ese t r i u n f o y la v a l í a di ; los a u t o -
res que anoche r i n d i e r o n l a be l la j o r -
nada a r t í s t i c o - d r a m á t l c a de la Co-
media, m e r e c í a u n a j u s t i c i e r a d i v u l -
g a c i ó n del é x i t o que ob tuvo una obra 
f u n d a m e n t a l y buena como " R o s ' i l -
ba ." 
N o empezca al p r o p ó s i t o que I c h a -
so sea de l a casa n i que Sanz casi 
lo sea. por su f recuente c o l a b o r a c i ó n . 
H a b í a que c u m p l i r el p r o p ó s i t o de 
en t rev is ta r a los autores que anoche 
rec ib ie ron lauros de vencedor , con e l 
doble regoci jo de c o m p a r t i r la ale-
g r í a del ed l to r i a l i s t a del D I A R I O y 
del probo func iona r io del Banco N a -
c iona l . 
Esa dua l idad de funciones no es-
fumaba para nosotros, n i pa ra los lec-
tores, l a pe r sona l idad de los ' i t e r a -
tos, de los a fo r tunados c o m e d i ó g r a -
fos, a quienes se p r e s e n t í a en uno de 
los comentar ios o í d o s a l p ú b l i c o á 
poco t e r m i n a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Rosalba ." 
— ¡ Q u é o b s e r v a c i ó n ! ¡ Q u é exac t i -
t u d ! 
Y tentados estuvimos de med ia r 
como oficiosos " ins t ruc to res . " 
¿ C ó m o no ha de ser observador, 
Justo y sagaz, pu l c ro y sensato qu ien 
en la cuo t id i ana l abor l l eva a bus 
cua r t i l l a s lo que a lgu ien l l a m ó " p u l -
saciones p o r i o d í s t i c a s de l a concien-
cia y o p i n i ó n p ú b l i c a s ? 
A s i Ichazo, a l menos, no h a de 
sorprender como a r t í f i c e de la obser-
v a c i ó n precisora y ef ic iente . 
¿ C ó m o no ha de ser m i n i s t r o de 
la exac t i tud q u i é n d i a r i amen te como 
exper to m a n i p u l a d o r de caudales h a 
de ser en sus operaciones ^ j a n e a r í a s , 
por sobre todo, exacto, m a t y n á t i c a -
menle exacto? 
Así J u l i á n Sanz. el tesorero mode-
lo de la Sociedad Tea t ro Cubano, e 
i n t e g é r r i m o Pagador del Banco N a -
cional t e n í a que m o s t r a r e t i m b i é r 
lo menos, exacto, con p r e c i s i ó n i n -
tachable. 
Libr*5.'». fe l izmente , de c u m p l i d o s 
que son nulos ent re camaradas ' 
pi lados del idea l , el abordar a los 
aplaudidos autores fué solo c i ie« t ión 
de t i empo, dejando que los amigos y 
s f lmiradores r indiesen anoche p l e i -
tes ía a los que tan c u m p l i d a m e n t e 
h a b í a n t r i u n f a d o por su preciosa 
"Ropa lbn . " 
En la c o n t a d u r í a del Teat ro l a Co-
media , pedimos t u r n o f i n a l para la 
" c h a r l a " q ie no t i c i a ra a nuestros lec-
tores, lo que ellos quis ieran reme-
m o r a r . 
• L o difíci l era mengua roe a "oon-
t e r t u l i a r b revemen te" : t a l e? de atrae 
t i va . por gra ta y afectuosa, aquel la 
pareja . 
Para empezar. quisimos "hacer 
h i s to r i a . " 
—r. Q u é m o t i v ó , s e ñ o r e s "papAs" de 
Rosalba la a p r o x i m a c i ó n v u n ' é n co-
rno productores de obras e s c é n i c a s ? 
— E l m o t i v o de nuest ra c o m u n i ó n 
a r t í s t i c a f u é un m o n ó l o g o m í o — d i c e 
Sanz—ti tu lado " D a r de comer a! 
h a m b r i e n t o " y un boceto d r a m á t i c o 
de Ichaso. l l a m a d o " L a Escuela del 
Pe r iod i smo." 
— ¿ En la Habana ? 
— N o . en Cienfuegos. nuestra ante-
r i o r residencia. Yo hice aquel la n o -
che y en una fiesta a beneficio de la 
A s o c i a c i ó n de I r Prensa, on el Tea t ro 
T e r r y de an tor y a c t o r . — ¿ L o recuer-
da usted. Ichaso? 
E l maestro asiente, s o n r í e y segui-
m os. 
<"Eu¿ inmed ia t a la m u t u a colabo-
r a c i ó n ? 
'—Sí; désele entonces data, h a b i é n -
dola in ic iado con l a comedia en d o » 
actos y en prosa " A m a r a ciegas," 
seguida p o r " L a Real M o z a , " " E l Ca-
cique," " L a F l o r del C a m i n o " y otras . 
— ¿ " L a Real Moza"? Y o c r e í qua 
era una obra e s p a ñ o l a . . . . 
J u l i á n , que no perdona una sln l a 
m e n o r so lemnidad nos convence. 
— ¡ C l a r o ! ¡ Q u e iba a ser t u r c a ! 
— ¿ E h ? 
—"Ea Real Moza" f u é estrenada 
en el Tea t ro C o l ó n de M é j i c o y l u e -
£ 0 representada en l a A r g e n t i n a f 
d e s p u é s en E s p a ñ a , s e ñ o r . . . 
— ¡ V a m o s ! 
Y vue l t a J u l i á n a dejar el " m a r c o " 
de so lemnidad y f ing iendo voz de gra^ 
ve i m p o r t a n c i a a ñ a d e : 
— ' t Y en los p r inc ipa les teatros d « 
Cuba, conste! 
— ¡ C o n s t a ! 
Y sigue: 
— " L a E l o r del C a m i n o , " • ' A m a f 
a ciegas." fueron estrenadas en l a 
pasada t emporada de Tea t ro C u b a -
no. 
— ¿ C o r . los aplausos que esta n o -
che? ¡ P o r q u e los hubo pa ra e n o r -
gullecerse! 
— N o podemos estar, n i con m u c h o , 
quejosos do la a m a b i l i d a d de l p ú b l i -
co, que nos h a t r a t a d o m u y c a r i ñ o » 
s á m e n t e , como la prensa toda que h a 
e-stremado con nosotros su benevolen-
cia. 
— ¡ Q u é menos! Pero ¿ c ó m o hacen 
ustedes las obras "duales"7 
— L a labor m á s lenta, dice Ichaso. 
le m á s dif íc i l pa ra n o s o t r o ü , es i a dA 
concebir l a idea genera l , in tegra , d s j 
l a obra , concre ta r l a en el a r g u m e n -
to, d i v i d i r l a en sus si tuaciones c u l m i -
nantes y enca rna r l a en los d i s t i n t o * 
personajes que nos sean impresc lndi '* 
b lemente necesarios. 
— ¿ Y luego? 
H a b l a m o s t a n t o de cada uno d t v 
ellos, de sus cual idades mora les y I 
hasta de su f i g u r a que l legamoo a í a - i 
¡ n i l i a r i z a r n o s con ellos, como si fue=ii 
sen personas conocidas. 
—Entonces ¿ s e r e s r e a l e s f 
—Procuramos , en efecto, t o m a r l o a 
de l a v i d a l e a l que nos ro i lea o c o m - . 
binando e;i a l g u n o de ellos cna l lda -1 
des que recogemos en o t ros var ios . 
— r C ó m o re t ra tos? 
—Es esto de t a l suerte, que en a l - | 
gunas de nuestras obras, p u d i é r a m o s 
sus t i tu i r los personajes con n o m - | 
bres de personas que nos son cono < , 
c.'das. 
— Y ya en el t r aba jo d e f i n i t i v o , ' 
¿ s e asigna cada c u a l . * / ? 
— X o , no ; en nues t ra c o l a b o r a c i ó n 
no se pueden marca r l í m i t e s de n i n - j 
guna clase; los dos c o n t r i b u i m o s p o r i 
igua l en la ges t ac ión - , y desenvolv i -
miento de la obra ; los dos r e í m o s y 
l lo ramos t a m b i é n po r Igua l en cada 
bao de nuestros personajes. 
— A s í se expl ica que el soneto " E n - , 
s i e ñ o " sea lo que es: una suma i n - ' 
f upe rab le . . . 
Y por la hora y por sen t i r acal lado 
el e g o í s m o , quis imos f ina l iza r t a n 
gra ta c o n v e r s a c i ó n . 
L-u "cachet" a lo Ma lva loca ¿ n c ? 
E l los s o n r í e n y se apresuran a con-
f ' . rmarlo. 
— S í . t iene "sabor qu in t e r i ano . " 
— D e donde se puede pensar qua 
e¡ tea t ro o sea los autores de su pre-
e l e c c i ó n . 
Y ambos a d ú o . co r tan la frase. 
— ¡ L o s Quin i tos ! D icho sea coa 
p e r d ó n de las genialidades del g r a n 
Jac in to cBnavente . Los hermano* 
Quin te ro y Gregor io M a r t í n e z Sie-
r r a son nuestros f avo r i t o s autores, en-
tre los c o n t e m p o r á n e o s . 
Y esquivamos, por e l conseio de l 
re lo j , pasar a o t ros aspectos qua 
ofrezca esa i n c l i n a c i ó n de los escr i -
tores por los de t iempos p r e t é r i t o s , 
cuya falange es tan n u t r i d a como v a -
bosa en la L i t e r a t u r a castelana. 
— Y en cl Tea t ro Cubano, la fe, ge». 
(Pasa a la plana 2) 
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I A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
t 
D l r a o o i ó n y A d m i n i s t r a o i ó m 
P A S C O D E M A R T I , I O S . 
tet. r royos: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 - * 
PRECIOS BE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 2 m a s e » $ 1 4 . 0 0 
6 meses 7 .00 
3 meaos 3.7S 
1 mea 1.25 
PROVINCIAS 
12 meaes-r* S 1 5 . 0 0 
6 me8es__» 7 .50 
3 m e s e a . . M a » - 4 0 0 
1 mes - ' 1.35 
U N I O N POSTAL 
1 2 meaaa. $ 2 1 . 0 0 
6 mesea.._ 11.OO 
3 meses 6 .00 
1 mea . 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e -
g r á f i c a : 
D i a r i o - H a b a n a . 
f 
Fundado e l 
ano 1 8 3 9 
D o s ed i c to» 
nes d ia r i a s 
Es el periódico de mayor clrcula-
^clón de la República 
E D I T O R I A L E S 
E l m a g i s t e r i o c u b a n o 
L 
En el país, según nos dicen en sus 
cartas nuestros corresponsales, ha pro-
ducido buen efecto la ley que equipa-
ra el sueldo a los profesores de ins-
trucción primaria. No hay duda que es-
ta medida legislativa producirá varia-
ciones sensibles en el presupuesto de 
gastos; pero estamos tan seguros de 
que la enseñanza primaria es "lo pri-
mario," que consideramos fundamen-
tal poseer un magisterio idóneo, docto 
y bien remunerado. Ambos extremos se 
completan. La divulgación e inculca-
ción de las primeras letras es un sacer-
docio. El maestro, como decía Miche-
tel, "debe tener la bondad de un santo, 
la disciplina de un militar y la volun-
tad de un vidente." No es cosa, claro 
está, de traer aquí las fáciles citas que 
cientos de libros de sociología nos per-
mitirían intercalar. L a transcendencia 
política y social de la enseñanza nadie 
la discute. 
Pero, y como complemento de esa 
ley, es preciso que las casas para escue-
la, los instrumentos de enseñanza y las 
vías de comunicación—entre los térmi-
nos rurales y el colegio único que entre 
algunos de éstos se alza—sean ade-
cuados. Tenemos entendido que hay 
en la actualidad un número insuficien-
te de casas para escuela. L a realidad y 
el buen deseo a veces no pueden mar-
char a una. Tal vez, pese a los esfuer-
zos del gobierno en ese sentido, nada 
sea posible realizar por ahora. Pero re-
parada con la ley antes dicha lo que 
era una necesidad de clase, creemos 
llegado el momento de ponerle reme-
dio a esa otra necesidad soc ia l . . . 
Por último, al propio tiempo que las 
casas para escuela aumentan y que los 
métodos de enseñanza se perfeccio-
nan, será conveniente que la policía, 
nacional o municipal—no se sabe co-
mo denominarla con propiedad—ve-
lando por el cumplimiento de las leyes 
escolares impida con una acción cons-
tante las deserciones, hoy frecuentísi-
mas, de las aulas. Las escuelas están 
casi vacías. Las calles se hallan por lo 
contrario llenas por miles de chiqui-
llos. 
Pongamos todos de nuestra parte 
i un poco de buena voluntad y de celo. 
Esforcémonos por educar de modo de-
bido a la niñez de hoy, que será, en el 
mañana, la directora de la máquina 
administrativa y la que regirá la nave 
del Estado. Preparemos un buen pre-
sente y, sin duda, será entonces núes-» 
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La indumentaria masculina cambia: es-
tamos en Verano, al casimir y al paño 
sustituyen el Palm Beach y los driles de 
todas clases, telas propias de la estación* Traje <t QOO Calida<i Palm Beach ip 0 = Superior 
T r a j e 
d r i l d e c o l o r e s 
$31° 
T r a j e 
d r i l c r u d o y o t r o s 







Traje dril Blanco a $ 7 y $ 8 
PALM BEACH $8.00 Confección Esmerada 
Esta casa garantiza que'sus driles y demás telas'de Verano; no 
se encogen ni deforman con el uso y el lavado, porque están 
debidamente mojadas y la ropa perfectamente: confeccionada. 
" H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 - 7 3 
¡O-
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F R E N T g a A m i s t a d t e l e f o n o a - 5 1 3 í 
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B a t u r r i l l o 
- | darme mayor consuelo 
1 mayor gloria ? ^ ofj-^ 
E n nombre de Cuba v ^ 
Cuba hemos sido concliia?0r ^ 
nhnes y justos uno8 c u S ^ Í L 
siraos cubanos escritores ^ ' í S 
de Lspana y por amor « V^11 ^ 
venerado a Martí, han ¿m-? 
toro, han respetado - ^ 
L l e g a r á e l m o m e n t o 
Cuando termine la zafra y queden 
••atisfechos los que más hayan partici-
Dado de sus beneficios, podrán los 
hombres públicos que son á al vez 
iiaccndados prestar alguna atención a 
ios clamores de las clases interesadas, 
pidiendo con ellas reformas que solu-
cionen parcial o totalmente la situación 
de algunos industrias y la condición en 
que se tiene al comercio, sometido a 
una serie de dificultades para el des-
pacho de cualquier asunto que hace 
imposible la marcha de los negocios. 
Tal vez después de la zafra, cuan-
do las operaciones estén terminadas y 
sus resultados sean conocidos, se po-
drá ver con más claridad que no se 
han resuelto todos los problemas con 
la cuantiosa y valiosa producción de 
este año; que aún quedan cuestiones 
que la política de oposición sabrá ex-
plotar si la del poder no acude a tiem-
po a dar pruebas de solicitud por el 
bienestar general. Es muy posible que 
una vez terminadas las faenas aeríco-
las, los directores de las instituciones 
económicas crean llegado el momento 
de que todas las corporaciones se man-
tengan en contacto, adoptando una ac-
titud de gestión permanente ante los 
poderes nacionales; y quién sabe si 
de ese contacto saldría la solidaridad 
que diera sólida base a la representa-
ción organizada de todos los intere-
ses agrícolas, industriales, mercanti-
les. 
Si hoy no es posible establecer una 
corriente de confraternidad entre to-
dos, porque unos luchan por defender 
sus negocios de las dificultades que los 
rodean y otros aprovechan gozosos 
las circunstancias de una zafra esplén-
dida para transacciones que ha un año 
no creyeron tan satisfactorias, pronto 
dispondrán de tiempo y de tranquili-
dad para pensar en otros problemas y 
otras necesidades que son hoy la pie-
dra de toque para unos, y quien sabe 
si puede que lo sean mañana para la 
mayoría del país. 
Por lo pronto hay el propósito de es-
tablecer un impuesto sobre los azúca-
res, y eso es posible que haga volver 
la cara atrás a los que viendo moler 
la caña no se cuidan de advertir que 
no falta quien los espíe y esté al tan-
to de sus movimientos. En cuanto to-
me estado parlamentario el propósito 
de hacer tributar mediante un arbitrio 
extraordinario a la producción azuca-
rera, no faltarán alentadores que acu-
dan a las clases mercantiles e indus-
triales para estudiar lo peligroso de la 
medida. 
Esperemos, que pronto hemos de 
sed ir de dudas. 
DR. GONZALO PEDROSO DINERO EN HIPOTECA 
ClruRfa en general. Especialista en vías en todas cantidades, a l tipo más bajo de 
urinarias, sífilis y enfermedades rené- plaz!l con toaa prontitud y reserva. Ofl-
reas, inyecciones del 606 y Neosalvarsan. ' - . T r l . _ ^ m a m v t m n„v. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 C"1* <** MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba, 
p. m., en Cuba, número GO, altos. 1 número 32; de 3 a 5. 
Política Etonómica 
P O a V E N I R N U B U O O 
1 Se van a hacer estudios sobre los 
mercados de Africa y aplaudimoe el 
propósito del Gobierno porque al 
f in se decide a mandar quien estudie 
los mercados. Fuimos de los prime-
ros y acaso los únicos que desde ha 
años* llamamos la atención sobre las 
ventajas de las Islas Canarias como 
centro comercial, con su régimen de 
franquicias, para la provisión de los 
mercados del Africa Occidental que. 
sucesivamente se venían abriendo al 
comercio. Nadie pensó entonces ni 
después en Africa y sus mercados; 
la guerra europea ha fijado la aten-
ción de todos en otros problemas de 
más importancia, dejando relegados 
los mercados de Africa a término tan 
secundario que nadie piensa en ellos. 
Todas esas colonias africanas some. 
lidas a la soberanía, protectorados, 
rtervenciones y demás forma« de in-
rerencia de la política europea en el 
vontinente negro, están hoy por hoy 
•uera de la ruta del comercio Inter-
nacional, no sosteniendo más reía-
ñones comercial'es qu^ las que tenga 
i bien mantener las respectivas com-
oafiíns co'Joniales-: mañana , cuatado 
ia guerra termine y el comercio vuel-
ra a la normalidad habrán cambiado 
as condiciones de esos mercados, ya 
oor el cambio de sistemas de sus res-
oectivas metrópolis, ya porque la 
-.ueva situación en̂  que que^^-n las 
aciones haga modificar por complc. 
las circunstancias que han venido 
-^auHj^ndo e l comercio coa los 
puertos africanos. 
Hoy los mercados que hay que es-
tudiar son los de Europa, especial-
mente el mercado inglés, que es, des. 
pués del norte-americano, ei que m á s 
interesa a Cube. Los mercados d© 
Afr ica a base de los puertos de Ca-
narias dependen del gran movimien-
to mar í t imo de aquellas islas y ese 
está por lo pronto en suspenso sin 
que sepamos cómo q u e d a r á organiza-
do después de la guerra. Para lo 
que reúne la situaciión de las Islas 
Canarias excelentes condlcionea es 
para el comercio con la Europa me-
ridional, claro e s t á que sin olvidar 
a los mercados africanos que quedan 
a las resultas de lo que convenga a 
los europeos. Pero tropezamos con 
una dificultad insuperable: l a fal ta 
de una buena línea de vapores. Si se 
consiguiese que una empresa ameri-
cana e&taibleciena el servicio desde a l . 
gunos puertos del Norte, otros de Cu 
ba. Canarias y efl Medi ter ráneo ten-
dríamos resuelto el problema, que no 
eg otro eil de disfrutar las Tentajaa 
de los puertos francos de Canarias; 
si no hay un buen servicio de comuni-
caciones todo intento de solución es 
inúti l . Ahora bien, pudiera suceder 
que el gobierno al proponerse estu-
diar los meorados de Africa quiera 
tener previsto el caso de que la gue-
rra de Europa reduzca la inmigTa-
cl^n y ponga a los hacendados en I 
grave aprieto; siendo así no podrán | 
negar los hacendados que el gobierno 
es previsor en t ra tándose de la de. 
fensa de sus interses, y debon por I 
ello gratitud a quien tan bien les I 
sirve. Por otro lado la visita de un í 
comisionado a Canarias y puertos de ¡ 
la península española, declarados j 
francos, que no son Puertos Francos, 1 
como los canarios, •que son únlcamen- I 
te Depósitos Francos, pudiera senríjfj 
para estudiar la organización del ré-
| gimen de franquicias- ya que no 
posible ahora estudiarlo donde fun. 
cione mejor que en Canarias, o por 
lo menos m á s adaptable a Cuba que 
el de aquellas islas. Y creemos en la 
conveniencia de ese estudio., si es que 
el Cübierno ha pensado en ello, por 
ej convencimiento que tenemos de 
que a Cuba interesa mucho que pron-
to, tan pronto como ei comercio mun-
dia1 restablezca su vida normal, ha. 
H l i t e como puerto franco del de Cien-
.-inegos o "1 de Santiago de Cuba 
para llamar hacia las costas cubanas 
todo el tráfico entre el At lánt ico y 
el Pacífico. La conflagra oión ^ eu-
ropea vino a un tiempo con la inau-
guración del Canal de Panamá, qui-
tnvido de momento su importancia 
mercantil a la gran obra; pero la gue-
rra va entrando en sus faces .decisi-
vas, la paz t r a e r á pronto el t ráfico 
mercantil y. si para entonces Cuba no 
ofrece facilidades a la navegación de 
t ravesía , otros puertos harán poh 
llaanar hacia sus radas a los buques 
que llevan siempre animación a las 
poblaciones, vida activa y prosperi-
dad a los pueblos donde acuden a 
surtirse para las grandes t ravesíos . 
Todos estas consideraciones las 
motiva el acuerdo del Gobierno de 
estudiar ios mercados de Africa, que 
no creemos pueda constituir el obje. 
t ivo principal de un estudio, aunque 
si el secundario dentro del general 
conocimiento de los mercados de Eu-
ropa y los de Canarias en sus relacio-
nes con los ti-es continentes. Si el 
estudio es general, narclal o especial, 
ya tendremos ocasión de conocerlo y 
comentarlo.^ Por lo pronto conste 
que aplaudimos la iniciativa del Go-
bierno sobre e] estudio de los mer-
cados extranjeros, y sobre los méto-
dos coonerciaies de otros pa í ses ; pe-
ro lamentamos que se hayaempezado 
por Africa, que es por donde se de-
ber ía terminar; y si es Canarias lo 
que se quiere conocer, porque comer-
cialanente se desconoce, valga la opor-
tunidad con que advertimos que de 
nada sirve la situación de las islas 
y su rég imen liberal en materia de 
aranceles, s i no hay vapores buenos y 
r áp idos que se dediquen a abastecer 
los depósitos que allí so establezcan 
para surt i r a Europa. Afr ica y la 
América del Sur. 
Juan S. P A D I L L A Desde Columbia 
Oyendo a nuestros 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
r i y a p lena ¿ v e r d a d ? 
— T a no tenemos fe en e l Tea t ro 
f \ i b a n o : no es y a necesario tener la , 
p e r q u é - el Ideal l o vemos conve r t i do 
en r ea l idad . 
—^Ave! inus i tamos . 
D e l a obra de esta noche, ¿ q n * p re -
guntar lamof i ? 
—La. ve rdad . ^1 t r i u n f o de " R o s a l -
ha". * estaba present ido? 
—iNo, en absoluto no, p o r t ^ m o r 
de haber e r r a d o ' e n l a t r a s m i s i ó n 2.1 
púb3ítO.;(Je lo que: concebimos. 
KXe a larde de sent ida modest ia , en 
quienes t a n edi f icante y educadora-
mente Hevi i rqn a las tablas el r e t r a t o 
j e l amor , n u r o . del verdadero y ú n i -
co a m o r que t a l deba l lamarse , nos 
impuso, de que, en efecto, casi « ! e m -
]>re e l m é r i t o va he rmanado con la 
sencillez. 
— E n cambio , el sabor de l t r i u n f o 
h a b r á a le jado p a r a s iempre er. te-
mor.-
T a lud iendo parecer coaivencidoa, 
iios d icen: 
— V a l i ó m u c h o l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n nuest ra o b r a e I todo era eso; p i -
l amos ve rdaderamente satisfechos de 
la c o m p a ñ í a de G a r r i d o y Viosca . 
donde todos los a r t i s tas son amos h é -
roes, aste dec i r que presentar se-
mana lmen te t res estrenos y nnes t r* 
obra l a han tomado con ve rdadero 
c a r i ñ o , poniendo con toda ru buena 
v o l u n t a d , " íu a r t q . 
Y r ecordando la i m p r e c a c i ó n , con 
j u s t i c i a ca l i f i cada de "esqui l iana" p o r 
Goldar. iz , cuyo í r r i to no v i b r a , sino 
que rasga y habla a l a vez. t u v i m o s 
que asentir paladeando de nuevo 
aquel la escena f i n a l . I n i m i t a b l e , insu-
pe rab l e . . . 
Y dejamos, con u n abrazo "a t r e s" 
aque l l a pa re ja m á s h e r m a n a aho ra 
p o r el jus to t r h m f o de anoche. 
AI?TDTKA5 
A las tres de la tarde del domingo 
últ imo, se reunió en el barrio de Re-
d e n c i ó n , en Mar ia r .Kü , lus periodistas 
siguientes, para la consti tución de 
la Asociación de la Prensa, en aquel 
t í r m i n o : Demetrio Grandal, por "La 
Isoche"; Roque Izquierdo, por "La 
r r o v i n c i a " y ' L a K a z ó n " ; p a b l o C a l -
zadilla, por " E l D í a " ; Méndez, por 
" E l Nacional".. Ar tu ro Rovirosa, por 
"La Nodie" ; Julio Rad Cl i f f , por 'La 
Noche"; Remigio Avalo, por ^La 
Prensa"; Lorenzo Rad Oiiff , por 
" E l Cubano" y el que estas l íneas 
escribe, por la M A R I N A , y José 
Trullols, por "La Lucha". 
Ocupó la presidencia provisional-
mente, el señor Grandal. quien mani-
festó a los concurrentes los trabajos 
llevados a efecto con antedación, a s í 
como que, la presente junta era de 
tercera convocatoria. Asimismo ma-
nifestó la necesidad de que todos los 
periodistas debíamos de estar perfec-
tamente unidos para que Ta fraterni-
dad de la prensa fuere un hecho tan-
gible, lamentando a l propio tiempo1 
que al llamiamiento hedho no hubie-
ren concurrido m á s compañeros abri-
gando la esperanza de que, muy en 
breve, es tar íamos todos cobijados ba-
jo la propia bandera y unidos por los 
mismos vínculos de solidaridad. 
A l procederse a la elección de la 
Directiva que. había de regir los des-
tinos de la sociedad en este primer 
pei r íodo, se p ropuso fuese elegido el 
señor Julio Red Cliff , como premio, 
bien merecido, por haJber sido el 
iniciador, y quien, con una constan-
cia digna de toda loa había venido 
trabajando uno y otro día. E l aludi-
do compañero señor Rad Cliff, maní-
f e s t ó que agradec ía las manifestacio-
nes de cariño y dis t inción de que era 
objeto, poro'cue no podía aceptar la 
presidencia que todos, unán imemen te 
fle br indábamos , proponiendo en su 
lugrar, a l que suscribe. Cambiadas I m -
presiones, en un corto receso, y acep-
tando las einoeras manifestaciones 
del s e ñ o r Jiziá C l i f f , fué aprobada p o r 
unanimidad y entre manifestaciones 
de verdadero j ú b i l o , la s iguiente can-
didatura : 
Presidente: D. Antonio Ruiz J imé-
nez. 
Vicepresidente: D. Julio Rad Cliff. 
Secre ta r io : D. Remigio Avalos. 
Vice: D . Pablo Calzadilla. 
Tesorero: D. Demetrio Graldal 
Vice: D . Ar turo Roa-i rosa. 
Contador: D. Roque Izquierdo. 
Vice: D . Aquil ino Zequeiríu 
Asimismo se acordó nombrar Pre-
sidentes de Honor a todos los D i r e c 
tores de los peródicos habaneros, asi 
como al director del "Sol de Maft-ia-
nao". y que pasara una comisión 
compuesta da los señores Ruiz, Gran-
dal. Rad Cliff. Trullols e Izquierdo, 
a c u m p l i m e n t a r a diebos s e ñ o r e s y co 
municarles los nombramientos en 
ellos recaídos. 
A las cinco de la tarde se dio por 
terminado el acto, habiendo reinado 
un vivo entusiasmo entre los concu-
rrentes, habiendo latido durante la 
sesión u n verdadero espíri tu de cari-
fío y confraternidad. 
J. A . Ruiz J iménez 
O S A h C X / O f t 
MUEBLERIA*. GQLlftCIO 94'. J á L P i M T i 
P o r 6 0 c e n t a v o s s e m a n a l p u e s -
t o e f i s u c a s a . 
"LOS REYES MAGOS" 
G A L ! A N O 78. 
Como el gran Montoro, como el i lus 
te y bonísimo Byrne, como yo mismo, 
el general José Miguel Gómez, viene 
recibiendo dures y repetidos golpes 
de la adversidad; no tan duros como 
los de Byrne y Montoro, no tan crue-
les como ios míos, como este últ imo 
mío, pero tan repetidos y tantos. 
No hace cuatro años , murieron sus 
hermanas Florinda y Amada; hace 
pocos meses cayó su hermano Joa-
quín; ahora su hermana Mercedes; 
sólo una hermana le queda, aunque 
Dios no ha querido todavía que pier-
da alguna de sus amadas hijas, ni 
permita Dios que vea par t i r a su 
compañera ejemplar, amante y virtuo 
sisima América Arias, tan digna de 
respeto y admiración cuando vivió so-
bre las alfombras del Palacio de los 
Virreyes, como ahora «m su quinta, 
como ayer en la placidez de la vida 
campesina. 
A l hogar entristecido del ex-pre-
sidente llegue la sincera expresión de 
pena de uno de sus amigos, el m á s ' 
infortunado; y no con esa expresión 
van consejos de resignación ni deseos 
de paz, porque no puede darlos n i 
sentirlos quien se siente ahogado por 
la pena propia y poco confiado en Ia 
serenidad que da la convicción de lo 
irremediable. 
• « • 
Iniciativa genez-osa de Cándido 
Díaz, la secunda otro noble compa-
ñ e r o : Fueatevilla, y la recogió nues-
t ro Director, aunque los tres hicieron 
mal escribiendo determinado humilde 
apellido. 
Y fué la iniciativa, m á s que ta l , 
queja, y reproche, porque—dios La 
Oorrespondencia—no se han ocupado 
los representantes diplomáticos de 
E s p a ñ a en pedir a su gobierno una 
mención honorífica, una cruz y un 
mensaje, según la clase de servicios 
premiables, para demostrar la grati-
tud nacional hacia aquellos pocos que, 
no siendo españoles, han hecho Justi-
cia a E s p a ñ a y a los españoles y con-
tribuido a. la reconciliación leal de 
estos con los hijos de las colonias de 
Amér ica emancipadas. 
Ha sido olvido: ha sido exceso de 
atenciones d ip lomát icas ; todo menos 
indiferencia de los representantes, an-
te la buena fe y la intención buena de 
los que—como ha dicho E l Comercio, 
—han desafiado impopularidades, su-
frido injurias y devorado tristezas, 
simplemente porque no ban podido a l 
bergar en sus almas el odio infecun 
do n i traer a sus plumas lodo ce 
pa t r io te r ía , cuando ya se han consi 
dorado triunfadores en la real ización 
del ideal de independencia de su pa-
tr ia . 
Pienso empero, que en a lgún caso, 
la Cruz o el Diploma, el Mensaje o 
la Mención honorífica, habr ía estado 
del todo injustificada, si a recompen-
sar labor española se destinara; por-
que no ha sido realmente labor espa-
ñola, sino labor cuabna la que los 
honrados de E s p a ñ a han intentado 
hacer en su pa í s . Por lo menos, la 
intención, el propósi to, el ideal con-
cebido y perseguido por mí, el m á s 
modesto y oscuro de la media docena 
de ex-colonos, no fue la gloria de 
España , fué la paz moral, la prospe-
ridad material, el crédi to de las insti-
tuciones y el prestigio colectivo de 
Cuba. 
Si yo hubiera creído honradamente 
que manteniendo el agravio, que ex-
tremando la Injusticia, que dividien-
do m á s a españoles y cubanos, que 
recordando un día y otro los agravios 
del pasado y fomentando un día y 
otro los recelos de hace veinte o trein 
ta años, m i patria se hacía fuex-te, 
grande, digna, m á s libre y m á s feliz, 
yo habr ía sido en la paz Un pequeño 
Marat. Por la felicidad del te r ruño y 
por el porvenir de nuestros hijos se 
puede ser hasta cruel. Los españo-
les me habr ían odiado, pero la con-
ciencia me habr ía dicho: "Era ese tu 
deber; debías coronar co neaa actitud 
t u obra de un cuarto de siglo de 
rebeldías de palabra y pluma, y me-
reces bien de t u patria." 
Pero creyendo precisamente lo con-
trar io; entendiendo como Miartí que 
la República debía ser para cuantos 
la aceptaran; convencido de que sólo 
la paz es buena y sólo el amor es fe-
cundo, a sembrar paz y a cultivar 
amores consagré mis pobres activi-
dades. Y la couciencia me ha dicho: 
"Esa era la actitud decorosa del ven-
cedor; eso debías hacer después de 
emancipada t u t ierra; la libertad de 
Cuba, el honor de la raza y la estabi-
lidad de Ia República exigían eso; has 
cumplido con tu deber, sin necesidad 
de que nadie te lo agradezca n i te lo 
pague." 
Es, pues, obra cubana, es labor na-
cional, es en vez de propaganda es-
pañola , actuación puramente criolla 
la que hemos querido realizar los po-
quísimos que no albergamos rencor 
en el alma, n i cobardía en el corazón 
para ensañarnos , en nuestra propia 
casa, contra el huésped úti l , contra 
el hermano indefenso, a veces contra 
el padre y el abuelo, harto desventu-
rados cuando su Nación fué vencida, 
harto contentos con la perspectiva de 
nuestra grandeza republicana Y m á s 
que el Gobierno de España , ha debido 
ser el de Cuba quien aprec ia rá toda 
la sinceridad de nuestro sentimiento, 
toda la trascendencia de nuestro la-
borar y toda la abnegación nuestra 
ai desafiar impopularidades y sopor-
t a r injurias de cobardes, ahora muy 
patriotas cuando no hay Chafarlnas 
n i Weylers, muy serviles ayer cuan-
do era peligroso exterioriza el amor 
a la libertad del país amado. 
Por lo demás ¿qué cruces n i qué 
cintas, qué diplomas oficiales m á s ex-
presivos y espontáneos qüe estos que 
representan la s impat ía y el car iño 
de miles de españoles, ricos y obre-
ro, comerciantes y profesionales, a g r á 
decides simplemente de que no se les 
Insulte en la t ierra que han adoptado 
por segunda patria, cuando no habría 
posibilidad de buques y ejércitos que 
vinieran a castigar la ofensa, hecha 
al honor de E s p a ñ a ? 
En mis horas de intenso sufrir, en 
estos tiempos de adversidad incansa-
ble, ellos me han acompañado en el 
penoso vía crucis. Durante el penoso 
trayecto hasta el Gólgota de mis de-
sesperanzas, nadie habr ía podido de-
cir cuáles de los acompañantes eran 
asturianos o catalanes. Tres veces en 
tres años he caído rendido por el pe-
so de esta cruz injust ís ima y tres ve-
ces se han disputado Sociedades y par 
tlculares, amigos generosos y paisa-
T E I _ - k » » !no8 P^dosos, el honor de ser mis Ci-
i rineos; y cuand0 ellos han estimado 
honor y gusto aligerarme del peso del 
. "^mto a^aominioso ¿quién podría 
a E 
ma v han seguido mis pas2P' 
go de esta horrible calle de i 
a A, 
esPaño« 
gura los inmigrantes 
Estamos pagados. (; 
en paz, 
• * « 
A "Una cubana," ^ r< 
Entre sollozo y sollozo v S i 
suspiro, me quedó tiemp0'n-8^! 
su limosna en manos de 'a -
quien usted la destinó. * 
¡Esa infeliz fué, más d i v 
yo ayer: ¡No lo creería tai vi0Sa 
bre! 1VeMa 
J- N . A R A M I A 
L a t o s y a n o asus t f 
Los que pacieren asma, riiand 
quier motivo se les presenta un í 
tos, palidecen, llenos de sustn * 
porque saben que el golpe de nV.* 
es precursor riel aceso de aRm, 
ees Iniciase para ellos un TerrioV 
t i r io , su calvario triste y prolonn!.'? 
tonces deben tomar Sanahoeo 
Es un maffniflco preparado o-
el asma en pleno ataque t 1> q * » 
persiste en tomarlo. Cuando p i ^ i 
razones c l imatór i ras está arali.^. m» 
rio Sanabogo se evita que el «p 101 
rezca en otro tiempo. Se von^f ^ 12 
Pósito "E l Crisol,'- Ncptuno y ¿ « M 
en todas las farmacias. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1.783—Vapor tn*^ 
Navarre," capitán, Amic, pro^,i.BT. 
Saint Kazaire y ^cala, c o u s S í o 
Gayé. 
D E SAINT ZANAIRB 
Marquette & Rocaberti; 1246 
üac. 
S. S. Fre id le ln : 60 id vino^ 
J. Rocalt : 100 Id Id. 
Pont Restoy * Co: 60 Id id M u v 
cochos. 30 Id coñac, 6 i d chocolatA V6 
conservas. «I 
J M. Mantecftnx 2 cajas te, i 
bres, 10 i d harina y pasta. 
MISCELANEAS 
C. F e r n á n d e z : 2 cajas libros • «. 
Otalarruchl & Co: 15 barírieg »iJíf,,J 
G. Pedrearias & Co: 12 id Id ^ 
Crugellas & Co: 6 cajas esencia» 
Anselmo López : 2 pianos. 
J. M. Otero; 11 cajaa aecesoriot« 
auto. ^ * 
C. J o r d i : 1 caja postales. 
Barrera & Co; CO cajas agnas biíiiwl 
20 i d drogas. «hub 
E. Sarra: 1 caja Id, 150 Id aenu 
nerales, 46 i d botellas. 8 u 
M. Johnson: 7 id id , 27 id drojm 
Compañía Li tográf ica , 45 bultos si* 
t inta y accesorios. 
F. Taquechel: 6 cajas drogas, 44 u i, 
tellas. 
Henry Clay & B. Co: 3 cajas paneL 
Hierro & Co: 1 baúl ropa. 
P. Soni l lard: 1 caja efectos de aodi 
F. C. Blanco: 2 cajas relojes, 5 i j , 
drlo y estuches. 
Ministro E s p a ñ o l : 2 caja* ropa j m 
breros. 
" M . A l b n s l : 28 cajas arena. 
H . Lebrus: 13 bultos drogas. 
Z á r r a g a Mart ínez «Je Co: 177 bultos ice 
sorios para auto. 
A. Bentley & Or ta : 1 caja sombreroi 
Rubiera & H n o : 1 caja accesorio! • 
idem. 
P. Fe rnández & Co: 8 cajas pasta. 
Trespalacio <fc Co: 4 cajas droga». 
Cuervo & Sobrino; 2 cjaas relojes, 1 
prendas. 
TEJIDOS -
J. Fe rnández & Co: 2 cajas perfunifri 
3 id boneter ía . 
Romero & Toblo : 3 cajas juguetes, 
\ a u C: 7 cajas perfumería. 
R. Menéndez: 1 caja puntos. 
Solls Entr ia lgo & Co: 1 id tejidos. 
Pernas & Menéndez; 1 id Id. 
Alvares Pa ra jón & Co: 1 id id. 
Huerta CLfuentes & Co: 1 id id. 
Gut iérrez Cano & Co: 1 id Id. 
R. G a r c í a : * ! id i d , 2 fardos id. 
"G. C. C.:" 2 cajas tizas, 1 id periín 
ría. 
M. R o d r í g u e z : 5id id tejidos y boto 
F e r n á n d e z & Co: 1 caja platino. 
"C. N i g r a n l " : 1 caja camisas , 
"C. B : 1 caja ropa y sombreros, 1 
hilo y camisas. 
Escalante Castillo &- Co: 1 caja peiftf 
mería, 1 i d juguetes, 5 id bonetería. 
DE SANTANDER 
Pita Hnos : 60 cajas carne, 3 id bou 
embutidos y anguila. 
R. Ben í t ez : 50 cajas aguas minerale!. 
González & Suárez : 2 cajas embuildt 
00 i d carne. 
Romagosa & Co: 53 id Id . 
J. Alvarez Rius: 30 id morclllaj, 
Alonso Menéndez & Co; 70 id id. 
Fuente Presa & Co: 2014 vino. 
R. Suárez & Co: 50 id i d . 
Landeras Calle * Co: 48 atados sardlu 
225 cajas mantequilla. 
F e r n á n d e z Trupagu & Co: 50 cajas [« 
cade. 
Cortaeta & R o d r í g u e z : 60 atados ce»» 
J. Aguilera & Co: 60 id id. 
Marina & Co: 80 id id . 
R. Torregrosa: 48 cajas carne. K» 
almidón. 
F . R. Margar i t : 106 cajas carne. 
Br io l & Co: 50|4 vino. 
Pardo H n o : 100 cajas mantequilla. 
Llovera ¿c Co : 16 fardos alpargatas. 
D. Asas: 11 i d i d . 
Dr. E. Sarrá : 500 calas aguas mlneru 
Barrera & Co: 100 id . id . 
Lop* Alvarez & Co: 25 fardos P»)1-
barricas, 30)2 vino. 
P. J . C. Bea: 4 cajas sidra. 
A . Lebrane: 10 cajas ropa. 
J . D . E c h e v a r r í a : 1 auto. 
A. L o i d i ; 4 barriles sidra. 
B. Zumalagnrregui: 4 cajas id. 
Balleste Foyo & Co: 2 barriles-
vino. „ mí 
Cerra Alvarez A- Co: 25 barriles. I ^ 
yes id . 
Trueba & Co: 25 barricas, 
idem. 
J . Febles & Co: (Cárdenas) ; 16 boro^ 
sas, 25 barriles id . ~ 
F . Mar t í nez : 2 bocoyes, 150 ha"1'"-* 
D . R u i s á n c h e z : 3 cajas aguas mme 
1 ba r r i l Bidra, 16 cajas muebles. 
L a Cubana; 47 fardos tejidos. . 
R. Cantera & Co: (CaiLarlén)i * 
r r ícas , 180|4 vino. 
" Co 
Rodr íguez & iVña 
20 barriles id . *. so f 
l u t r i ago &. Pons (Cienfuegos) • « 
rriles Id . 
A . T. S. : 50 id id . 
Mi ro Rovira & Co: 107|4 Id. 
Lav in & Gómez: 15 bordnlesas, 
Méndez & del R í o : 125 barfrles i0-
P. Rodr íguez Morera: 25 ^ ^ 
Hermoza & Arché : 95 i d , 50 boro», 
ídem. 
J . Méndez P é r e z : 75|4 id. 
J . F e r n á n d e z : 50 id id. 
E r v i t l & Co: 30 id id . 1* 
J . R o d r í g u e z : 10 i d , 8 barrica» 
S. Juan : 10 id, 3314 Id. , f l ^ 
J . R e g ó : 30 id ,2 bocoyes, la pu 
idem. 
J . Carballo: 3 cajas mármoles. 
F . Manfrédi & Co: 1 id id. 
Suero & Co: 50 barriles vina 
DE GUON utfll 
Landeras Calle & Co: «0 W 
Quilla. . I 
D E L A COBUSA i(j ^ 
25 bam 
: (Cienfuegos): 30 lí 
(Caíbarlén): iw 
Pérez (Santa Risa): J . S 
rtno. . . . . . 50 b»-' 
Vázquez & Co:-(ManzanilW • 
cas vino. id, 1 
•Y C" : (Cienfuegos): TO cajas 
re^cs. _ w. i • i 
P. Farmas (Santiago de C n w » 
40 cajas vino. c t i t i !" 
J . R o d r í g u e z : 5 barri les .JK ^ , ! 
Landeras Calle & Co: 4 caja» « 
lacón. rtije* * 
S a n t a m a r í a Saens & Co: « ^ 
tequilla. «««esii0 
Menéndez & Garc ía : 150 id P«s 
DE VIGO ^ f». 
Sucesores de P. M. Costase-
sardinas. . . n 
Romagosa & Co: 100 11 i'»-
Plta Hnos: 154 id íd. 
Gulbán & Co: 100 id d. ^ . 
Memndez & Garc ía : 105 ¿ j ^ ^ 
E F e r n á n d e z : 600 ca^as arfuas ^ • 
N a d i e h a b l a d e r e t í * * 
Se hace raro en — 
reuma, ya casi nadie se » ^ 
crueles padecimientos de « _ b4 
nadie recuerda lo mucho ^vito» 
El lo se debe a los muchos g 
r r e u m á t i c o del doctor ku»1^,,,.!!» 
Filadelfia, que ha 8anaff2r¿ ¿ ios 
Causa 
decieron 
ese prepa^..^^, v— 
mnrlo. notaron alivio y i , , c u n » " ^ t: 
mucho el tiempo, sin q'"; Hurs' V*1 
un hecho. E l doctor Kusse' ^ ^ 
ladelfla, es un benefac ^ 
d « d . a la qne ha l l b e r t a d o , ^ ^ ^ 
ico aei aocLui mUfD» ». p»j 
a, que ha sanado a "T ios ají, » 
asombro oir r f . f " V a c W » * S « 
reuma, la rapidez de a i s * * » 
inrado, porque en se» ^ r ^ ' V ^ 
Suscr íbase ai DIAKIO DE l0 
R I Ñ A y anuncíese en « ^ * 
I 
perfif 
" i i 
les. I 
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D e s d e E s p a ñ a 
DE ílECCIONfS 
rjna vez. —cuando los propagan-
distas de la conjunción socialista-
republicana andaban predicando sus 
c-raiidezas de corral en corral,—"Es. 
paña Nueva'4 publicó unas cosas que 
Ée reeuniian as í : 
_-¡ El mundo es nuestro^ . . ! 
Y fué una equivocación. En estas 
elecciones madri leñas, el mundo fué 
¿ei maurísmo. Y sin embargo, el 
xnaurismo no sacó triunfante un solo 
imputado. Debemos expilicar la para-
doja: Hubo un tiempo en que el mau. 
tisnio parecía reposar a la sombra de 
magnífica honradez.' Contaba 
hombres de acción entre sus fi las; 
pero no eran los bastantes para con-
í^pj-estar eficazmente los esfuerzos 
de los "otros". Hasta que se con-
vencieron de que la acción de una 
persona, es más fecunda que la hon-
radez de veinte; y hasta que se re . 
Eolvieron a convertirse todos en sol-
dados. ?or esta parte, siempre los 
defensores de las causas magnas, t ie-
nen que tomar leciones de los que 
defienden las mezquinas, pe Vol ta i -
re conntaba esto ei gran Federico: 
Es un bribón; pero me interesa 
conocer su francés. 
Y los mauristas acabaron por con-
vencerse de que era necesario cono-
cer el francés de sus, enemigos, por 
nury bribones que fueran. Así em-
pezaron la lucha, en la tribuna, en el 
iperiódico, en el mit in, en la calle; 
con esfuerzo y voluntad; »con amor a 
bu idea y a su patria. Y sin caca-
rear sus energías, y sin'pregonan- sus 
fuerzas, ansiosos de asentarse sobre 
fierro y no sobre arena, sobre la 
realidad y no sobre la ficción, traba-
jaron intensa y dignamente. Y al 
ilegal* las elecciones, no quisieron 
aliarse con nadie. 
Los demás grupos políticos se fun-
dieron como masas; todos abándona . 
ron sus colores pa.ra tomar los colo-
ras que les quisieron pintar. Y todo 
fueron amaños, componendas, fusio-
itfa y conjunciones. Delante de la 
taiaíia que veían en peligro, liberales, 
kiónecs y demócratas, socialistas, re-
publicanos "y radicales", escondieron 
los dientes y las uñas. En este caso 
creyeron prudentemente que más va-
lía una migajuela que el ayuno. Y 
se dieron un ridículo y generoso 
abrazo fraternal. Pero les mauris-
tas profirieron luchar silos con sola 
fu fuerza verdadera y con toda, su 
diffnidad política. (Nosotros hemos 
dicho en otra crónica que en la vida 
política española, los mauristas es-
taban a un lado: y todos los demás , 
al otro.) 
Y los mauristas fueron derrotados: 
se dice crue lo fueron suciamente, por 
el procedí'miento del pucherazo inno-
ble: rebajándoles votos; anu1ánd(>ae-
los; robándoselos. A las diez de la 
noche del "día del sufragio", los dos 
candidatos mauristas de Madrid, 
aparecían vencedores; a la una de la 
madrugada los dos aparecieron ven-
cidos. El gobierno afirmó rotunda-
mente que la sinceridad, y la honra-
dez "que habían presidido estas elec-
ciones, significaban un progreso en 
iuestras costumbres políticais"; pero 
cuando el Gobierno afirmó esto, no 
estaba, bien enterado. . .Repitamos 
que los mauristas no alcanzaron nin-
fún acta; pero entre todos los ele-
mentos que componían la conjunción 
republicano-socialista, solo alcanza-
' ron sobre ellos, que luchaban solos, 
uno'; mil electores; y entre todos los 
elemento? que componían la coali-
ción monárquica, y eme juntaban a 
la influencia del gobierno una bu-
C I N E S 
ü 
A/NOAJCl 
A GUIAR 11 
A l m a c e n a m d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o t k E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P i l d o r a s V i t a l i n a s . 
HlSPEOiJE EN NEW YORK 
, De $7,00 a $12 .00 a la semana, con. 
biu-n cuarto y toda asistencia y tam-
ben habitación sola si se desea, L ' : . 
Rar muy céntrico, con t ranv ías a Ja 
Puerta y elevados en la esquina. S-
nahh español. 
Granada House-313 West, Callg 14 
-^I recibo de aviso por correo o por 
«blp se espera en el muelle a los 
«plores huéspedes para facilitarles su 
flpspmharque. 
^ 0 8 6 ait 5t-15 
PARA ÉL WLOR DE-CARGA*^ 
TABLETAS 
/A A B AVI UAíJSk 
S A K I T U B E , Preserva t ivo se-
t 6 enfermedades SECRE-
a s . E n las pr incipales Drogne-
^ 7 Farmacias. Se r e m i t i r á n 
oajo sobre cerrado, fo l le tos e x p l i 
^wvos a todo el que lo sol ici te 
« a j a n d o su nombre y d i r e c c i ó n a 
a Agencia General en Cuba, Far-
D r ' EsI>iI10' Z ^ 6 ^ . 36i/2. 
LO E C H E S 
DO 8* flóO T H 
5 sel H u r ^ B í f , 
/ 
AGUA MINERAL NATURAL 
rocracia inmensa, solo alcanzaron 
sobre ellos unos nueve mi l electores. 
En las elecciones últ imas, los mauris-
tas no habían pasado de los diez mi l 
votos'; en las actuales pasaron de los 
diez y siete mi l . 
Esto demuestra que cualquier otro 
partido^—el liberal, el idóneo, el de-
mocrático, el republ icano. . . . que se 
hubio: n. presentado a luchar con las 
mauristas, quito de coaliciones, hu-
biera sido abrumadoramente dorro-^ 
tado y esto demuestra que el mau-
rismo es hoy el partido de más pu-
janza en la opiniSn española. 
Este es su tr iunfo. 
D« los electoi'Gs de los Estados 
Unidos decía el profesor Yenks que 
eran comprados, •¡.anto los del campo 
como los de la ciudad. En este caso, 
en todais partescuecen habas. Y hoy 
quien vendo estí. maravillosa con-
quista que le deparó la democracia, 
por una sola eexpa. de aguardiente oue 
le permita progresar un poco. En 
•es-tas elecciones, huíbo copas. . . , Y 
además hubo naprañas. Y ade-
más, hubo poncios omnilpotentes 
oue hicieron y deshicieron a su an-
tojo. . . .Así. ©n â TUOPs idistritos s« 
falsif fe airen actas; en otro, se rotoarcB 
papeletas. . . 
—En Burgos, los muñidores minis-
teriales que vieron estruendosamen-
te a un candidato, sobr^ otro que na-
ció hno del señor Presidente del 
Consejo, cometieron tan irrande fe-
lonía, que el pueblo se echó a la ca-
lle, se organizó en violenta manifes-
tación, y oblifró al erobemaior a pro-
meterle que la felonía seria r media-
da. 
Y en tanto, decía el gobierno: 
—La baitalla electoral se desarrolló 
con legalidad apacible. . . 
Este eróbierno oue pensaba así . va 
no es «1 mismo que nosotros elogia-
mos cuando se consti tuyó. Enton-
ces procedió con tanto abierto, que 
aún nos pareció map^iífica la mala 
catadura nolítica do su jefe. Hoy 
el señor Conde de Romanones no es 
todavía el hombre de "sus ticmipos", 
ñero se acerca a ellos ñoco a poco. 
Y el mismo señor Rurell. que princi-
pió combatiendo todas las irregulari-
dades destructoras de la eficiencia de 
la enseñanza pública, no es la. más 
oue un ministro de periódico, vm 
tantito neuras ténico y un poquillo 
fantasmón. 
Y no: las elecciones no resultaron 
una náigina glorioso:— resultaron 
una pág ina en la oue se pusieron mu-
chos p-arabatos. Y en cada garabato 
hay tantas sombras, tantas sospe-
chas y tantas acusaciones, que hay 
razón nara dolerse He que todas las 
conquistas democrát icas se acuesten 
solo con niños. Y oso que a pesar de 
todo, al fijarse en el número de vo-
tos qu» alcanzaron los mauristas, el 
señor Conde tiene que decir: 
—"Otra victoria como esta", y me 
divierto! 
C. C A B A L 
LITIGIO POR U N CHECK 
A l Sr. Juez de guardia anoche de-
nunció el señor Alfredo G. Menocai. 
vecino de Aramburo número 21, qus 
el día 8 de A b r i i del año actual reci-
bió del señor Casimiro Alvarez, veci-
no de San José número 92, un check 
por .$15.00 contra el Banco Español , 
check que endosó a Manuel Truj i l lo , 
dueño de la vidriera situada en B«»-
lascoaín número 34, quien le r.bonó tü 
importe. 
A l presentarse TrujDio en las ofi-
cinas del Banco, dice el denunciante 
que allí le informaron que Alvarez 
cecía que ese chock se le extravió, 
cosa que es inexacta, pues él U> reci. 
bió de sus manos. 
Anuncio 
D 
M I E 
•njlscntlhle snperloHíad so-l?rl̂  , M P ^ n t " . Por 
8oteiiaSlCasttSarrtt JolK> 
".Tapechel. etc.. , f a ro» . 
W 1 < W | M r t u acredltadM. 
P o b r e M u j e r , 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
fw ¡AS M U J E R E S que meo-
I I suolmcnte sufreo dolores 
carocteristicos de su sexo. 
que padeceo horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
sionts en el funcionamiento de su 
organismo, regulorizao su vida to-
mando 
tIEMATOGENOL ROUX 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constituciórj. regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer njensualmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es una njedicacióo eficaz y bueno. 
DEPOSITO: RlCLA 99- HABANA. 
Acuia» 1H 
Eso hace la mujer que posa sobre sus labios, 
el suave "Creyón Rojo", del 
de P a r í s 
que aumenta su belleza considerablemente. 
D E VENTA EN S E D E R I A S Y B O T I C A S . 
Los polvos y arrebol perfumado dsl Dr. Frujan. también son un Itticii 
Notas Navarras 
PAMPLONA 
Ha sido convocada la elección par-
cial de diputados foral y provincial 
para el dictrito do Estrella 
E l puesto estaba vacante por sen-
tencia judicial, que confirmó la anu-
lación de las eieciones celebradas ha-
ce meses. 
—Ha triunfado el señor Bar.tán. 
que además del apoyo oficial del j a i -
mismo, cuenta en el distrito con fuer-
zas propias y muenaa simpatías. 
—Hace tinos cías fué asesinado 
cerca de Gallipicnzo «i vecino de d i . 
cho pueblo Dionisio Al tamira , qu* 
regresaba de la feria do Tafalla, en 
la que vendió algunas caballerías. El 
asesino se apoderó do cuanto dinero 
llevaba su víctima. 
La Guardia CM1 ha trabajado ac-
tivamente durante varios dias para 
fGclarecer ei ssuceso. que aparecía ro. 
deado del mayor misterio. 
El autor dol asesinato es Isa ios 
Scrga. natural de Eslava. 
A l día siguiente de cometer el 
crimen llegó a Sestao para embar-
carse con rumbo a A mélica. 
Como no llevaba documentos no 
consiguió su propósito. Regresó lue-
go a Eslava y se ocultó «n sfu domici-
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de recibir un gran surtido en dovodonanns, '•st*ñi-
pas, rosarios, velas rizadas, lazos, lirios y coronas, art ícnlot pro-
pios para ese día. 
Imágenes de todas clases en mandera, talladas y rostidas An-
tes de hacer sus encaraos pida precios a esta casa, la m á s an t igua 
del giro. 
S I N E S I O S O L E R y C í a . . OTOLLY, 91. TELEF8I18 A^462 
Agentes exclusivos da los grandes talleres el SAGPADO CORA. 
ZON, de Olot, Gerona, (EsTMiña). 
e s 
FUNCION CORRIDA. 
" E l m ^ r l o marcha.- Dos niños 
de, buena famil ia , de esos 
que dan ]Wm.cipio a la vida 
como la .Kaban los viejos; 
es decir, tristes, cansados, 
Uenos de experiencia, excépticos, 
y aquí todas las etcéteras 
que ustedos quieran, tuvieron 
la mayor de las desgracias 
al poner el pensamiento 
en una misma chiquilla 
de doce años completos. 
Y es ivatxrral, la muchacha 
al considerarse objeto 
de dos paslonés distintas v 
y un so.o flirt verdadero, 
puesto que correspomHa 
a. los dos, cuando de lejo^ 
1« hacían el amor llevándose 
entrambas manos al pecho, 
ponendo en blanco los ojos 
y dirigiéndole besos 
veiados, cuando ya tuvo 
carta de los dos pidiendo 
relaciones, decidióse 
al punto por uno de ellos, 
por el quo más Ig gustaba 
sin duda. Los arrapiezos 
son de trece y catorce años 
respectivamente. Bueno. 
A l recibir l ^ contesta 
de la chiquna el mancebo 
afortunado enseñósela 
a su rival, la leyeron 
a dúo y el desairado 
dijb al otro:—Chico, pienso 
que esa coqueta merece 
una lección; hace tiempo 
que toma varas conmigo, 
que se t ima y no merezco 
ta] desaire. Yo la he escrito 
también y este es el momento 
en que no me ha contestado 
ni pío. Que no la quiero 
ni la quise nunca, es cosa 
ciertísima, pero tengo 
el capricho de ensenarla 
cual es el comportamiento 
que debió tener conmigo 
en este caso. No creo, 
en las mujeres, son todas 
Iguales, sin un criterio 
particular, torpes, falsas, 
vanidosas. Me pusieron 
el corazón de tal modo 
que lo busco y no lo eucuantro. 
Nada mejor que una copa 
de coñac, un libro bueno, 
ei de las cuarenta hojas, 
y un tabaco. 
Convinieron 
en devolverle la caria, 
pero mandándole dentro 
del sobre otra carta magna 
firmando los dos. 
lx) hicieron 
lo mismo que lo pensaron, 
empleando tales términos 
desvergonzados, ta l cúmulo 
de indecencias, que. al leerlos 
echóse a llorar la chica 
con el mayor desconsuelo, 
y tal vez adivinando 
su Imprudencia, comprendiendo 
que dló lugar con s-j carta 
a tan ruin comportamiento, 
sin dejar de verter lágr imas , 
avergonzada y jímienúo 
hizo a su papá la historia 
de lo sucedido y luego 
le dió el papel que los mozos 
le habían escrito. 
A l momento 
el pobre señor, leída 
la misiva, buscó el medio 
de atrapar los dos muchachos 
y castigarlos. Fué ello 
con ayuda de la niña, que los atrajo 
al terreno 
convenido de antemano, 
con amorosos pretextos, 
para caer en las garras 
de su papá, prisioneros. 
Baste decir, que los chicos 
de la emboscada salieroit 
con hiperemias t raumát icas , 
con chichones como huevos, 
con cardenales mayúsculos, 
con verdugones tremendos, 
molidos a puros golpes 
mas sin roturas de huesos, 
los papás de los dos pollos 
al verlos llegar gimiendo 
y llorando (en este ral le 
de l ág r imas ) con los dedos 
de una mano señalados 
en las mejillas, lo menos 
una docena de veces, 
indignados decidieron 
llevar ©i caso a la Corte 
y lo llevaron. 
Los médicos 
declaran que hay contusiones, 
salvajada el padre de ellos 
y el de la niña entregándole 
el hermoso documento 
al señor Juez asegura 
que lo que hay allí de cierto 
es una falta absoluta 
de educación, de respeto 
y de otras cosas que callo 
por prudencia. 
—Así lo creo, 
añade el juez, pero nadie 
es juez de sí mismo y debo 
poner a usted una multa 
por lo mismo, de tres pesos, 
y a los padres de esos chicos 
a diez por barba. Laus Deo. 
G 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A , 
C A P A 
D E A G U A . 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
SE VfNOt En Toda* Pamtcí. 
A . J . T O W E R C O . 
f a b r i c a cn B o s t o n , c u a 
P. CORTES Co. 
C l a s e E x t r a . 
Notas Extremeñas 
BADAJOZ 
En el pueblo de Santa Marta se 
ha desarrollado un sangriento suce-
so, que tiene consternado a aquel 
pacífico vecindario. 
Un jornalero, cuyo nombre se gl-
ñora, hur tó una cuartilla de cebadn. 
y denunciado el hecho a la Guarcii1. 
civi l , dirigióse una pp.roja al domi-
cilio del "ratero." Como ol hecho 
dehosivo era de tan escasa importan-
cia, los guardias no se cuidaron de 
'levar otras armas que ei sable do 
paseo. 
El guardia Manuel Lavado penetró 
en la casa, a cuya pueiia hubo da 
i^uedai'se él compañero, e int imó al 
sujeto que buscaba a que le acom-
pañase al cuartel; pero el '"ratero." 
lojos de obedecer, t>e lanzó súbi tamen-
fe sobre su interlocutor, y de una 
certera cuchillada en el costado iz-
quierdo le derribó sin vida. 
El otro guardia, que pudo aper-
cibirse de la 'luchs, entró precipita-
damente en la rasa; pero al i r a fran-
quear la puerta de la habitación en 
que acababa de desarrollarse la san-
grienta escena; recibió en la cara 
un tremendo estacazo, que le destrozó 
la nariz y le hizo caer a tieiTa sin 
sentido. 
El padre del agresor, que según ha 
declarado éste, había peirnanerido ro-
mo mero espectador de la tragedia, 
.«acó entonces una navaja, y tvas in-
ferir una nueva' herida mortal al 
guardia Lavado, hundió el nnna ca-
torce veces en el cuerpo del compa-
ñero de éste, Juan Rubio, que taanj 
bién quedó muerto. 
Luego, padre e hijo se dieron a la 
fuga, perseguidos por fuerzas de la 
beneméri ta , al mando de un oficia!. 
Los criminales hicieron frente a la 
Guardia civi l , y és ta se vió precisa-
da a hacer fuego sobre ellos, ma-
tando al padre. 
El hijo está a diaposlción de l.a 
autoridad judicial. 
—Para tratar de los depósitos 
francos se ha celebrado una reunióa 
presidida por el presidente de la Cá-
mara Agrícola de Cáceres, asistienrlo 
las Cámaras de ambas provincias. 
Comisiones de las Diputaciones y 
Ayuntamientos y 35 organismos 
agrícolas. 
Hablaron varios señores, y 9e acor-
dó elevar al Gobierno un informe es-
timando los depósitos francos per-
judiciales a los intereses generales. 
La importancia del asunto aconse-
ja que se lleve a las Cortes. . 
También se impone la revisión 
arancelaria en beneficio de la agr i -
rultura. 
—En !a dehesa de Campo de Oli-
va riñeron los parientes Manuel Lu -
t as Castillo y Manuel Lucas Ada-
mes, recibiendo éste un tremendo ha-
chazo en el pecho. 
Es t á gravísimo. 
El agresor, creyéndole nmerto, 
huyó a Portugal. 
— E s t á siendo muy comentado un 
suceso ocurrido Pn la estación de 
Sevilla a un soldado. 
Parece ser que una mujer entregó 
en aquella estación al soldado a.lídi-
do, cuyo viaje terminaba aquí, dos 
hlios suyos, de s^is y nueve años, d i -
ciéndole que en esta estación se los 
recogería un señor sacerdote. 
Como en esta estación no vló sa-
DEBERES DE 
IOS ASTURIANOS 
Pocos los Ignoran . Sin embargo, 
conviene r e c o r d á r s e l o s , ya que se ha-
llan en t ierra extranjera . H u y a n <!e 
la p o l í t i c a y p rocuren recrear el es-
p í r i t u contemiViando paisaje? de la 
pa t r i a chlcn y leyendo cuentos, ar-
tículos y psaslfes en astur iano. Lo con -
s e g u i r á n por 50 centp.vos m e n s u a l e » , 
suscr ib iá i t Joc ie a su revis ta " A s t u r i a s " 
la meí.")r d? las me.¡or«,s regionales. 
A p a r t a d o 1 057. A d m i n i s t r a c i ó n : Pra« 
do. 103. Habana. 
E L M A S F I N O 
A G E N C I A : 
"La Horma Orande" 
Casa fondada en 1836. 
A G U I L A , 2 0 1 . 
C 2456 att 6t-< 
cerdote alguno, dló parte del caso a 
i as autoridades. 
Créese que se t rata de una madre 
d esnatural iz ada. 
E l caritativo caballfro D. Fran-
cisco Urosas ha recogido a los po. 
bies niños. 
—Se reciben en el Gobierno civü 
noticias sobre la actitud hostil de rd-
gunos pueblos en la cuestión de las 
subsisten <.\; as. 
En Berlanga el pueblo asistió a la 
cesión del Ayuntamiento, y hostálizá 
a los concejales, teniendo que con-
centrarse la Guardia civi l peina evi-
tar la alteración deJ orden. 
—Para asistir a la tienta de La 
ganader ía de Albar rán ha Heg-ado a 
ésta Juan Belmonte. 
—En la dehesa de las Mongias se 
cayó un hortelano del burro que mon-
taba, matándose . 
—Dicen de Cáceres que en el pue-
blo de Moraleja murió una pobre 
mujer, a consecuencia de la reinan-
te epidemia de viruela. 
Los hijos, temerosos del contagie, 
huyeron, dejando el cadáver abando-
cado. 
Nadie quería acercarse a la casa, 
y ante ei riesgo de que el cadáver 
permaneciese insepulto, el médico se 
ofreció abnegadamente a amortajar-
la y a ponerla en el a taúd. 
E l sepulturero hizo renuncia d?! 
cargo, para no acercarse al cadáver 
varioloso. 
Entonces, *\ médico cavó la sepul-
tura donde había de descansar el 
cuerpo de la infeliz abandonada. 
Su ejemplo encontró eco en otrr.p 
corazones, y a llevarla al cementerio 
pres tá ronse el sacerdote D. Fernan-
do Doncel, el cabo de la Guardia ci-
vi l y el guardia Plácido Gómez. 
Los cuatro, pues, tra.-ladaron a su 




EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sus preciosas cualidades son codo-
cldas líe todo el Mundc 
lESÍRO CONSEJO 
lio.donid © fué detenido por la Bene-
méri ta . 
Organizada por ol Ayuntamiento, 
la Cámara de Comercio y las Socie-
dades obreras, se ha celebrado una 
manifestación popular, que ha reco-
rrido las principal&s calles y paseos 
de la población, para protestar del 
encarecimiento de las subsistencias. 
Una comisión expuso al goberna-
dor la angustiosa situación a que se 
ven reducidas las clases media y 
obrero por este encarecimiento. 
En las conclusiones que entregaron 
se pide absoluta franquicia de entra-
da para las primeras materias, el 
abaratamiento de los fletes y la per-
secución de las confabulaciones de 
los acaparadores, llegando, si es pre-
ciso, a establecer la tasa en los ar-
tículos de consumo. 
— L a epidemia del sarampión, que 
ha invadido gran número de pueblos 
de la ribera puede darse en muchos 
puntos por extinguida. 
L a epidemia ha causado muchas 
víct imas en menores de diez años. 
Cuando ya se daba por terminada 
esta epidemia infantil , se ha pre-
sentado otra tífica, con caracteres 
no graves en algunas localidades de 
la montaña, tales como Lecumberrl. 
donde la invasión ha alcanzado a 
buen número de vecinos. 
E l gobernador- civil ha emprendido 
una enrgica campaña. Personalmen-
te ha visitado el marqués de Palme-
rola algunas de las localidades con--
tagiadas. adoptando rigurosas iné-
didas. de acuerdo con el señor ins-
pector provincial de Sanidad, que ie 
ha acompañado. 
^ o / * R & i coonNA* 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U 
BEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
C L AN DO USTED ESTA E k 
FERMO LO PRIMERO Q U l 
HACE ES CONSULTAR 
B I EN' MEDICO. CUANDO US, 
TED NOTE QUE SUS OJO! 
EMPIEZAN A DECAER U 
PRIMERO QUE DEBE HACE1 
ES CONSULTAR UN B U E N 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN U N 
U N B U E N E X A M E N DE L A 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA. 
ITS A SU DISPOSICION. ¡EL TELESCOPIO, S. Rafael, 22 entre Umistad y Apila 
HACEMOS CONSULTAS POR 
CORREO Y REMITIMOS CA-
TALOGO GRATIS. SOLICITE-
LO 
I C 2S91 att 12t-~4 
| _ ACCIONES PETROLERAS _ 
j (•«•nst:niff existencia de Ins mejores Com-
p.nñíiis ftíejlcanaa: Pñuuco-Mahuaves. I-a 
I Perla <lt'l Golfo. I,a Cnncornio. I,n Naclo-
| nal, Franco Bspafiola, El Caimán. San Ma-
teo, Pan American, Alamo «le Pftnuco. etc., 
ef. Joaqu ín For tün. Xesroclos Petroleros. 
! Qallano, 26. Teléfono A.-4515. Cable y Te-
Kjrrafo: ' Pe t ró l eo . " Habana. 
! 10621 51 m. 
En todas las Farmacias. 
Depósito al por mayor: 
DROGUERIA "oflíl JOSE1' 
Babana y L 3 n i p 2 í i l l a . . T e L Á-;í888 
Exl|a el nombre del Dr. 6on?ález 
' -í^1 alt i u Á 
Se vondP, en la Víbora, casa 
de mamposter ía y azotea, con 
portal, sala, cuarto, comedor, co-
cina y servicios sanitarios; 25 
metros de fondo, con árboles fru-
tales. Informan: Concepción j 
Lav.ton. 
4 t . | 
P M P ^ A í.nuncios en PWió--
T t l * l L u / l 01008 * revistas. D ¡ . 
bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66,— 
Teléfoho a-4937. 
íl iKltr ap A í de Jura 
Hor-flÉa-Flores 
i 
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ConsuelisdeCrísto 
en la Cruz 
CARTA PASTORAL QUE EL ILUS-
TRISIMO Y REVERENDISIMO 
SR. LICENCIADO MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ, OBISPO DE PI-
NAR DEL RIO, DIRIGE A L CLE-
RO Y PUEBLO DE SU DIOCESIS. 
Es verdad que las tinieblas per-
mltíat i que se viesen J e s ú s y "María; 
>ero también es cierto que mejor po-
dían -veree con los ojos del alma. No 
podían hablarse con la palabra ruin 
de los hombres, pero se hablaban con 
'a palabra rica de Jos afectos. No po-
l i * l a Virgien santa auxiliar a su H i -
jo divino, pero «1 consuelo de su com-
pañía llenaba de amor el corazón de 
vMsto hacia aquella pobre Madre que 
>o mor ía porque la intensidad del do-
lor no la dejaba morir , y que no v i -
vía porque la muerte de su Hi jo le 
arrancaba a ella la vida, Y firnie allí 
en el Calvario, J e s ú s se consolaba pen 
EL mm A1MNDARES 
Mosaicos de todas ciases. Dibujos 
Ezciosivos. Colares inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C K I V I E I S T O V Ü U C A J N I T E 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Galle 25 entre infanta y Marina— 
C 2257 i n 28 A.b 
M E D I C O S 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
P a r t o » y medic ina interna 
TraUiulento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
ta» por los FilaeóRenos específicos. 
Monte, 82. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
10!>62 5 ag. t . 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de 
la F a c u l t a d da Medic ina , C i r u -
j a n o l e í H o s p i t a l Númejo 1. 
Con bu Ir as: de 1 a S. Consulad«, 
n ú m o c o 00. T e l é f o n o A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
C l n i a n o de l a Q u i n t a d o S a M 
"LiA E A L i K A K " 
Bnfo rmsdades de s a ñ o r a a y 
c t rag fa en general . Conatltaa 
de i a 3. San Nlcolds. 68. Tel«* 
tono A - 2 0 7 1 . 
DR. 6. CASARIEBO 
OmauMau o n O M a p o , 78, (a t toa . ) 
de 8 a t . 
BtasteciaU^ta en v í a s u r i n a r i a s 
ds l a XMcuota de Parte. C i r u g í a , 
r í a s u r ina r i a* , enfermedades 4m 
• « ñ o r a s . Dr. Hernando Seguí 
fiABIAlITI* MAEIZ T OIDOS 
| 0 A T E » K A T K 5 O 1>E3 L A U I I I » 
TERSSDAJD 
Prado, n d n e r o M t de l t a 8, t o -
dos los dfáa . SKOspto Sos dominaos. 
¡ Consul tes y eperadkmss s o s i BfB» 
1 p i t a l MsroMes^ mnom, m l é r o o S s s y 
Tiernos a los 7 de l a 
Alberto Mariü 
Aboyado y Notarlo 
TBLEFOII14322. 8ABJJU, 9t 
DOCTOR a OYARZHN 
Jsfs de l a C l í n i c a de vend-
ré© y sífilis de l a Casa de ao> 
l u d " L a B e n é f i c a , * d s l Cent ro 
Sa l l s^o . 
U l t i m o p roced imien to s n l a 
a p l i c a c i ó n intratesmsnosa ds! 
nuevo 60€ p o r sei iss . Consul tas 
ds 2 a 4. 
San Rafae l , 8«f al tos. 
O C U L I S T A S 
DR. L P0RTIOARRER0 
O O D U S T A 
Oanganta, N a r i s y O í d o s . Con-
sal tas p a r a pobres: 81-88 a l 
mes. de 12 a 2. 
Far t too ia ree : D o 8 o 1 , 
San N i c o l á s . 62. T e l é f o n o A -
8627. 
sando que con el aldar de los siglos 
nunca lo abandonar ía la vlrglnida-l 
Terdadera, representada en aquellos 
momientos por María Santíeima y por 
San. Juan. Así ha sucedido. Cuando el 
(¡olor nos visi ta noe es gran consue-
lo saber que h¡ay miien sufre o par 
dece con nosotros. Triste es el dolor; 
pero el dolor en la soledad es deses. 
perante. Cristo padece y sufre; pero 
no está e6Io: e s t á con E l Juan; Ho-
ra ^por las cercajiías de la cruz, o 
esta qmzás escondido en el último 
rincón de Jerusalen, Pedro b a í a d o 
en l ág r imas ; junto a l a cruz es tán 
Mar ía Magdaí'ena y María Cleofás, 
y sobre todo es tá María Sant ís ima. 
No es tá solo; grande, incomparable 
«Jj su dolor; pero tiene el consuelo 
de que alguien le acompaña porque 
es su discípulo, de quo le acompaña 
María porque ee su Madre Hay en 
?1 corazón de toda madre la suble-
vación contra el do'lor de su hijo. Ja-
m á s so convencen las primeras do 
que los segundos sufren o padecen en. 
justicia. No hay madre que conde-
nara a su hijo ai en manos de aque-
lla estuviera la suerte de éste . Mas 
cuando la sentencia es Injusta, en-
tonces, la madre raya en lo sublime; 
el aanor la convierte en una fiera. 
No respeta leyes, n i autoridades, n i 
teme peligros, n i piensa en las d i f i -
cultades, n i simplemente piensa: ha 
llegado a l a locura del amor. Esto 
es causa de tormentos para el hijo 
i-astlgado justa o injustamente. Ma-
ría Sant ís ima está junto a la cruz de 
Cristo, sabe que l a cooidenacfón a 
muerte de su Hi jo es la mayor injus-
ticia que j a m á s se ha cometido; sa-
be que su Hijo e^ el único inocente 
que ha existido; sabe que los crimfir 
na'lesi, independientemente de la par. 
te (jue hayan tenido en la muerte do 
Jesús , son los escribas, los fariseos 
y . el pueblo judío, y sin embargo ca-
lla con ei sublimo silencio del dolor. 
Y calla porque no ignora que es ne-
cesario que Cristo muera para qua ¡os 
homhreBi so sadveny en aquel mo-
mento de angustia suprema junta su 
intención con la intención de Cristo 
a l sacrificarse, y ofrece al Eterno 
Padre la Víctima inmaculada por la 
redención de los hombrea. Esta con-
condancia de la voluntad de Mar ía 
con la voluntad de J e s ú s ; este querer 
la madre l o que quer ía el Hijo, pres-
cindiendo no ya de los dolores de su 
corazón maternal, sino tamibión de 
los sufrimientos y padecimientos de 
su mismo Hijo, fué un manantial de 
consuelos para el corazónn de J e s ú s 
cruciíicado. Porque no le aumenta-
ba sus dolores con sus impaciencias 
y porque conformándose en todo con 
la volntad de Cristo aprobaba su pro-
ceder siometicndose voluntaria ni«nte 
a la muerte, aunque sabía Je sús que 
tanto dolor había do causar en el co-
razón de su Madre. Es decir: porque 
en aquei momento María aprobaba la 
conducta de su Hijo, sometiéndose a 
la muerte; porque en aquclas cir-
cunstancias espantosas, María San-
tísima no tenía otro querer n i otro 
no querer que el querer de su Hi jo 
mcfrlbundo. Ponderad laspalabras 
de San Pedro al sólo anuncio de su 
pasión v muerto: "No, Señor, lejos de 
ti tanto mal" (S. Mateo X V I , 22); 
corrnaradlas con el si'cncio doloroso 
de María y veréis , hijos muy aimados. 
de cuánto consuelo fué a Cristo la 
presencia de Ala r í a en el Calvario, 
Como fué en la Cruz dondeOrlsto 
cumplió su misión sobre la tierra, 
como E l mismo dijo: "Coiisummatum 
est" (S. Juan. X I X , 30), fué también 
junto a l a Cruz de Cristo donde Ma-
ría Sant ís ima cumplió de lleno su 
misión- de Madre deí Redentor, y co-
mo desde la Cruz anramca la mani-
festación de la grandeza de J e sús de 
modo que 'Cristo crucificado es al 
centro dé la adoración de los hom-
bres y la palabra eterna inconmovi-
ble quie ha arrastrado a los corazo-
nes, así también junto a la Cruz de 
Cristo fué donde se manifestó la 
dignidad al t ís ima de María. Durante 
la vida de Cristo fué la madre de El , 
la madre de J e s ú s ; mas ahora es ade-
más la madre de los hombres todos. 
Junto a la 'Cruz, Mar í a se tramsfor-
nfa en Madre del Redentor y en ma-
dre de los redimidos; junto a la Cruz 
es donde adquiere su dignidad su-
blime de "Madre de todos los vivien-
tes" "Mater cunctorum Viventium" ¡ 
(Gen. 111-20); pero madre de los v i - | 
vientes que no mor i rán , en contrapo-
s-lclón a Eva, que fué madre de los 
vivientes que morían. Aún m á s : en 
el relato del Génesis, Eva fué llama-
da después de l a caída y cuando ya 
pesaba sobre la estirpe humana el 
I pecado v la muerte "Madre de los v i -
! vientes*1, y María es eiievada a tan 
I bizaJTa y noble dignidad en el mo. 
mentó de la redención, cuando la 
muerte era vencida por la vida, el 
pecado por la gracia; y cuando en-
contrándose la justicia y la paz se 
s»entó la misericordia en el trono de 
la Ira. 
En aquel momento Mar ía fué eleva-
da a la dignidad de que actualmente 
gOTa»; desde entonces ocupa en la 
Iglesia y en el corazón de los verda-
deros cristianos el segundo puesto, 
ponqué el primero es de Jesús , y fué 
desde entonces desde cuando "todas 
las generaciones la llaman Bien-
aventurada'. Y Jesüs que amaba so. 
bre toda ponderación a María , in -
mensamente mucho más de lo que 
puede decir la palabra humana y la 
amalba porque ora la hija predilecta 
del eterno Padre, la esposa del d i -
vino Espír i tu , especialmente atavia-
da y adornaida por la grada para 
que fuese bella y hermosa para que 
fuese interna toda su hermosura co-
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamientt tomando 
JÍgirreumíiCL 
(Fórmula tftl Dr. Sarcia Caltrans) 
Anomcjo 
AsuiAR 116 
E l reuma en todas sus variantes-se 
cura seguramente con ella, x ;-: x i 
O* venta por S a r r á , Johnson, Taquaehel, G o n z á l e z , 
Majó Coiomer. y en todes las buenas farmacias . ^ | ^ | ^ i r 
mo la de la hija del Rey; y la ama- I base en la cruz con e l pensamiento de (que en d«mostcaic!6n de su mtmVk 
ba porque era su Madre y E l era « I que su Madre sant ís ima, olvidada de por la mejor organización de l a 
pués de Cristo. 
(Oonti m i a r á ) . 
Verbo de Dios hecftio carne a l consi 
derar que aquella su bendita Madre 
junto a la cruz humillada, padecien-
do y sufriendo lo que j a m á s ha pa-
decido ni sufrido n i en cantidad ni 
en calidad ser alguno puramente hu-
mano, vió la humildad de su madre 
en aquel instante; pero también la 
vió desde aquel momento coronada 
de gloria y de honor y constituida 
sobre todas las obras de Dios, vene-
rada por los ángeles , de quien fué 
hecha reina; venerada por los hom-
bres, de quienes fué hecha reina 
abogada 7 madre y bendecida por 
Dloe con bendición eterna, para que 
su dignidad a l t í s ima permaneciese, 
a pesar de las Inconstancias de la 
vida, eu los abismos del sepulcio, 
de donide la sacó el Padre, viva, para 
Tlevarla al cielo y en los campos de-
leitosos de la trancuida e indeficien-
te bienandanza. Este pensamiento 
amoroso consolaba el corazón de 
•Cristo, por que sería su Madre San-
t í s ima la primera en gozar del fruto i Para el DIARIO D E L A M A R I N A 
d i la redención hecha por Jesucris-1 _ , j , . , , . _ 
{.y Pues, caro lector, después de haber 
| sido publicada en la prensa caipita-
Ampliemos una idea anteriormente ! lefia la extensa "interview" que con 
ereproíada: Mar ía fué consuelo de | ei svñor Bernardo Plchardo P., S. 
Cristo en la cruz por la concordancia; de Estado de Relaciones Exteriores, 
d j -voluntades. E l corazón de Cristo ! postuvo el señor Ar turo J. Pediera^ 
era humano, mas por la unión hipos 
sí, aceptaba la muerte de su Hijo 
oon las mismas intenciones con que 
E l se sacrificaba. Consolábase Cris-
to y se recreaba porque de tal modo 
concordaba con la suya la voluntad 
de su Madre, que siendo la intención 
de E l y su deseo sacrificarse por 
loe hombres, ponqué tam/bién los 
amaba, María aceitaba el sacrificio 
para gloria de Dios a qu ien amaba Carretera que se proyecta cons. 
m á s que n m g ú n ser puramente huma-j desd© el sajituario de Higüey 
" o , y para salvación de los hombres I al . Puerto natural do Chavón, ofre-
a quienes amaba m á s que nadie des- ! R e n d ó l e su ayuda y protección para 
llevar a' efecto la m á s Tvrrm-f-a pí<> 
- 'x.v , ' - - ° — —« cosa 
publica. Je aver iguó en todos sus 
pormenores acerca de todos los asun-
tos de la Provincia y muy especial-
mente acerca de aqueUos que re-
quieren una intervención directa del 
Estado para afianzar su adelanto y 
C;char nuevas y sólidas bases al ideail 
ao «as aspiraciones provinefianas; en 
tono muy favoralble se expresó acerca 
M A N I N 
Se recomiende el sin r i va l vina pu-
ro de me«a RIOJA M A N I N , se deta-
lla a $430 gar rafón y 80 centavos 
l otelhu Conservas de las máa acredi-
tadas marcas. Jamones, Lacones, Lon-
ganiza curada. Sidra Natural a $4.00 
caja de 24 medias botellas y $3.75 ca. 
ja de 12 botellas; y Champán a $4.50 
caja. Hay vino de Cangas a 50 cen-
tavos botella. Unto galWgo a 40 cen-
tavos Ubra. Obrapía.m Teléfono A-5727 
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t   pront eje. 
cución de dicha obra. Habló a l coro-
nel citado, cjue es uno de los de su 
mayor confianza, de sus propósi tos 
para contribuir por todos 'loe medios 
posibles al ensanche de la Agr icu l -
tura- del comercio v de la educación 
t^n la Provincia del Seybo, una de 
as m á s ricas y menos explotadas del 
tá t lca de ta l modo se avino con lo que 
quer ía Dios que no tuvo otra pala-
bra que decir cuando llegó el mo-
mento de su sacrificio que el subli-
me "f ía t" del huerto. También en 
momentos de aprieto, cuando supo 
que Dios quiso elevarla a la digni-
dad de Madre dsl Hi jo eterno, hecha 
da explicafcáón pedida por ella sin com 
prender el misterio, porque solameu 
Como se ve, y ge precisa, el Presi-
dente J iménez parece empeñrjrse eu 
pro de la prosperidad nacional!. 
Y como puede apreciarse por mía 
elucubraciones precedentes, no tengo 
empeño en atacar al señor J iménez 
en su política n i en sus actos de 
'iobiemo, ooono le aseguró un dnmi-
nlcímo que estimo por sus dotes de 
carác ter , y que re&ide on la Habana, 
no Al fau , Director del "Lis t ín D i - al ¿efio,T_ Miguefl Febles, senador de 
xiio," en ia cual el señor Pichardo República, cuando és te estuvo úl-
desvir tuó completamente cuanto ha. j " m á m e n t e en la Habana, acaso em-
bía afirmado la prensa dominicana ^ Penado en que no so me juzgara büen, 
rdativaimente a l presunto arrendar | envidando acaso que el señor Fe-
miento de la Gran Bahía de Sama. 
n á por el Gotierno Dominicano a l 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América , no se ha vuelto a tocar e) 
tópico con el gesto de protesta y de 
ndignación con que fué acogida por 
te Dios los comprende Mar ía se i el puelblo dominicano la noticia pro 
palada para agravio del patriotismo 
por no se sabe quién. 
Ahora, isoilamenté se comenta la 
prolongada es tadía del Presidente da 
la República señor Juan Isidro J i -
abandonó en los brazos divinos y co-
mo otro " f i a t " sublime se declaró 
esclava del Señor para que en ella 
hiciese Dios lo que a bien tuviese. 
Si por el " f i a f de la Virgen Dios 
bajó del cielo a la. t ierra y la dlvinl - j ̂ n e z en Cambelen, «afcu) esoogl-
dad se unió o la humanidad en una I ̂  P?r el Magistrado de la 
sola persona divina, la segunda: por P a < r l o n P ^ f reponerse de los hg<r 
el sublima "f ía t" de Cristo la huma- los Quebrantos que frecuentemente le 
nidad unida a la d i v ^ 
la Cn3Z ^ I T ^ . tStZM̂  p a ^ a n t e n e r el mejor 
equdibtiio en sus funciones. 
Nosotros, por nuestra parte, se-
guimos creyendo que el señor J imé-
las puertas 
viendo a nuestro propósi to Cristo 
moría por la estirpe humana, porque 
el amor a los hombres le encendía e] 
cora»ón. Su f i n al venir fué prime-
ro la gloria de Dios y segundo la re. 
nez mejora notablemente en su sa-
lud, y prueba de ello es que, ayer 
uno de sus Coroneles, que desempe 
bles es tá unido al que esto egeribe 
por nexos de muy estrecha familia-
ridad. 
He permanecido, y cont inuaré ale-
j?do de la política dominicana, por. 
que ni quiero n i necesito ninguno do 
los dones que ofrece en sinecuras y 
canongías, además, porque soy reha-
cio a toomsir parte en mascaradas, en 
todo aquello que contribuir pueda a 
desvirtuar la austeridad de m i ca^ 
rácter , y de ahí que no tenga for-
j a d a opinión favorable en pro de 
ninguno de los partidos políticos que 
con frecuencia luchan por adueñars* 
del Poder. 
Muchas veces m i pluma ha estado 
el servicio de las buenas causas, en 
la prensa nacional, y entonces he es-
grimido el dardo y prodigado la 11. 
Bonja sin apasionamientos de n ingún 
géneiro, por lo mismo que he obrado 
con l a m á s absoluta independencia v 
entonces como dejo dicho he exulta-
do los actos que han revestido algu-
dención d« los homlbres. E l secreto j ña una jefatura comunal dependien- i na bondad o a lgún mejoramiento pa. 
divino fué el que estos dos fines se 
consiguiesen por la muerte de Cris-
to. Mar ía al pie de la^cruz. conforme 
en todo con la voluntad de Dios, acep. 
taba gustosa el sacrificio de su Hijo, 
y lo ofrecía a Dios para su gloria 
v para redención de los hombres. Y 
conociendo este sentimiento del co-
razón de María solazábase, y recreá-
tc- de esta grande Provincia del Soy 
bo, y que acaba de llegar de "Oam-
belén," en donde tuvo una larga en-
trevista en la mejor confianza con 
el Presidente J iménez, nos ha dicho 
en el seno de la confianza y la amás-
tad que, é s t e no revela en su con-
versación n i en su fisonomía ni en la 
manera de tratar los asuntos núblicos 
^ L 
P R E F E R I D O S 
B U E N A C A L I D A D 
aflt 15t-l 
ABOGADOS Dr. Luis ipacle New 
A B O G A D O 
Butete? O r t M . 48. T e l . A - A M 1 
Antonio J. de Arazozo 
A B O G A D O T N O T A R I O 
OMoposteia, esq. m JLflunparül*. 
Dr. GONZALO PE0R0S0 
C i m i a n o d e l H o s p i t a l de I m e r -
« e n c i a » y d e l H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
RA PEO A L I S T A . T^^V^a « , -tw ^ 4 
VENEREAS 
rBCCBONES DEL «M y 
NEOSALVARS. \N 
^ T S Ü l / T A B M T 10 A l t A . M . 
BTUMERO « 9 . A L T O S 
Y A FRIGIOS BARATOS VIMSRES DE TODAS GLASES MUEBLES MODERNISTAS lira cuarto, GBüieíor, sala y sficioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, PIANOS 4 TOMAS FILSM IEL0JES DE PARED Y DE BOLSILLE 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca, 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BEBNAZA, 16) 
LA DISTINCION PERSONAL 
!; E S T A EN E L E Q U I P A J E : : 
i . ' i iMfiMimii 
Baales y maletas a precios de fábrica en las acreditadas casas: 
íí LA R EINA 
A n t i g u a C « b r i s a s , G a l i a n o 
y R e i n a 
TELEFONO A-3620 
Nota: Después de comprado se envía gratis a domicilio 
"LA LUCHA" 
A g u i l a y E s t r e l l a 
TELEFONO A - 3624 
ra la sociedad o el progreso del pa ís , 
al mismo tiempo que he dejado caer 
el lát igo, impiadosamente sobre lo» 
errores y demás actos reprobableG 
cometidos por autoridades o funcio-
narios públicos. 
Pocos podrán deolr lo mismo en la 
República. 
Ha habido ocasiones en qne se haa 
querido ut i l izar mis servicios como 
empleado público, y siempre me he 
negado a, ello, en m i in te rés de per-
manecer alejado de los manejos del 
peculado-; el distinguido escritor y 
literato dominicano, que actualmente 
se encuentra en la Habana, señor 
Tullo M . Cestero, puede dar fe de 
¡ ello, y también el Licenciado Cabral 
I y Báez, ex-S. de Estado de Rela-
j doñee Exteriores durante la adminia-
^tración del general Cáceres, y una 
j de las personalidades m á s sa'lAent«3 
de la polít ica dominicana, quien, dea. 
empeftando aquel cargo, vino espe-
| cialmente a m i casa a hacerme una 
i visita en la cual me concedió el ho-
nor de p re sen t á r s eme el mismo, y 
a sus ofertas en' pro de llevarme a 
ün empleo público que correspondio-
va a mis deseos, y capacidad, me ne-
i gué abiertamente; d e s p u é s . . . tocó a 
' su f in la adminis t rac ión de Cácereg, 
i y como es natural, so apa r tó del Go. 
i oiemo el Licenciado CabraJ y Báez. 
Hace algunos meses, viajaba yo en 
I un vapor americano en el cual el L i -
I cenciado Cabra! y Báez viajaba tam-
bién, y recuerdo que hablándose él 
1 de aquella época y de su in terés m. 
' llevarme a ocupar un cargo público 
' me re i teró una vez m á s con tono de 
! Imperativa confianza, que a no ser 
i por la conjuración de la Carretera 
i del Oeste en que Cáceres cayó exáni-
i me al certero disparo de un fusil , yo 
| hubiera tenido que ofrecer mis acti-
vidades y capacidad en determinado 
cargo público; y una voz m á s , le hl-
| re conocer m i negación y m i d^a-
prendii/miento, dado que he de perma-
necer alejado de la poflítica nado, 
nal. 
Luego, quien as í procede, de nin-
guna mauera, por sistema ha de en-
frentarse en ataque rudo a n ingún 
funcionario público. 
La prensa ha dado la noticia úl-
timamente, de que en la frontera do-
mínioo-haitiana, por l a parte de la 
común do Dajaibón han sddo fusíla-
nos lagunes haitianos en terr i torio 
dominicano, en cuyo hecho intervie-
ne la justicia. Se asegura además , 
uue la Legación haitiana en Santo 
Domingo ha protestado. Hasta ahí 
la noticia, sin que se diga quiénes 
han sido los autores del hecho, nt 
causas que lo motivaron. 
Se informa que en la ciudad do 
Monte Cristi ha ocurrido un gran i n . 
cendlo que redujo a cenizas al edi-
ficio del primer Club social de aquo-
Ua ciudad, y otras casas más . 
Los Diputados por Santiago, seño-
res Malagón y Pichardo, han pre-
sentado a l a Cámara un proyecto de 
ley, creando los "sellos ráp idos" en l a 
República, el cual ha sido muy bien 
acogido por todo ei pa ís . 
Ha quedado ya constituida en la 
f ar>ai de la República la Junta Su. 
perioT Directiva de la Asamblea Na-
cional de Delegado» del partido ho-
racista.. la cual ha quedado constitui-
da en la forma siguiente: Presadente, 
Licenciado C. Armando Rodríguez, 
Delegado por Santiago,, Vicepresiden-
te l o . General Juan F . Sánchez; 2o. 
General Fabio FiaUo, Delegado •̂ war 
La Vega;> Secretario de Actas, Sal-
vador Paradas, Delegado por Azua; 
Secretario de Oorreepondeucia, Joaó 
Nolasoo, Delegado por Puerto Plata; 
y Tesorero M I . A- Santamar ía , De-
legarlo por San Pedro de Macoria; 
Vocales: doctor Pedro A . G a ñ i d o , De-
legado por Santiago; Luis Weber y 
A . M. Báez por Moca; Pedro A . Rl -
cart y César Talentino por Sama-
n á ; Gerardo de Mamcheiia y M i . De 
J. Castillo, por San Fraaicáeoo de Ma-
coris; Emil io B i l l i n i y Licenciado F . 
Leonte Vázquez, por Monte Cris t i ; 
Licenciado Martín Rodríguez Mueses 
y General Manuel' de J. Tejeda por 
Santo Domingo; Licenciado Ja>cinto 
R. de Castro y Luis C. del Castillo 
por el Seybo; Emil io A . Morel porJ 
han Pedro de Macorls. 
E l d ía l o . d^l presente mes fon-< 
deó en el Placer de los Estudios, 
procedente de Kingston (Jamaica), 
el crucero f rancés , acorazado de p r i -
mera clase "Conde," el cual ba es-
tado en dicho puexto en ot ra¿ oca. 
eiones; desplaza 10,500 toneladas, sa 
tr ipulación asciende a 520 hombres 
y tiene cuatro chimeneas y 20 caño , 
nes; solamente desembarcó d^ é l un 
Oficial; el d ía 3 se hizo nuevamente 
a La mar. 
Ultimamente estuvo en el Placer 
de los Estudios el "yate" norteame-
ricano "Ramlit ," al cuai le neg-ó pner-
¡ to l a Sanidad Mar í t ima por no traer 
I ¡a Patente de Sanidad corres^pondierr 
i te que exige la Ley de Sanidad de 
¡ la República en su Art ículo 84; d i , 
cho buque procedía de la' isla de Ja^ 
' maica. 
E l valor de la exportación domi-
nicana durante el año de 1915 ha s i -
do el m á s alto que registra l a Re-
pública, ascendió a la suma de 
$15.345.640.49; en los años de 1912 
v 1914 fueron las mayores exporta-
ciones; en el primero de dichos años 
llegó a la suma de $12.180.478 70 y 
en el segundo solamente llegó a 
$10.611.228.21; comparando lo ex-
portado en 1915 con lo exportado en 
1914, hay un aumento dé $4.734.412.28, 
aumento notable, debido ello a l atea 
que han obtenido nuestros productos 
en los mercadas extranjeros. 
La exportación de*! referido año de 
1915 abarca especialmente los bí-
guientes frutos: 
Azúcar : 107.019.252 kilos (por valor/ 
de $7.819.599.91. 
Cacao: 20.106.898 kilos por valorvtíe 
$4.840.076.89. 
Tabaco: 6.593.812 küoe por valor 
de $1.010.253.80. 
Cueros de res: 898.295 kilos poT„ 
valor de J;i46.725.52. 
Café : 2.483.572 kilos por valor de 
$466.629.18. 
Cueros de cabra: 90 890 kflos por 
vaílor de $58.801.17. 
Cena: 220.656 kilos por valor de 
$117.217.33. 
Melado: 11.258.641 pajones por 
valor de $80.485.73. 
Mie l de purga: 2.800.135 galones 
por valor de $22.027.50. 
Miel de abejas: 408.124 galones por 
valor de $33.088.85. 
E l consumo de productos extranje-
ros l legó en el año de 1915 susodicho 
a $9.038.751.99. 
Fraji . X. del Castillo Márquez. 
La RomaTia, Retpública Dominicana, 
Abr i l 9 de 916. 
Suscríbase al DIARIO D E L A M A -
R I N A y anuncíese en e] DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Verano de 1916 
Grandes Novedades 
C P 
F A N T A S I A 
Polaca Gamuza » . . ~ $4.99 
En Lona a 3.49 
mam 
E n gamuza a 
S n L o n a a . . 
Compre en esta casa 7 le s o b r a r á 
de su presupuesto. 
" L A L U C H A ' 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
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Va bien Mayo. 
íítre bodas y entre fiestas, 
lunque parece estar anunciabas 
^7ias que han de celebrarse du-
al mes a cada momento se nos 
Lnde con la noticia de una bo-
^ una f̂ sta inesperadas, 
i Abo de sat>er el matrimonio, 
jetado para el 17, sê ún se me 
íura de una bella vecimta de la 
del Vedado que ante aquellos 
T L s va a recibir la solemne con-
Cción de sus amores . 
fíianto a las fiestas podna, si no 
î rii muy aventurado, hacer refe-
!íla a un baile para cuya organi-
Sn se han dado ya los primóos 
Ko'es ningún secreto. 
Pero a la verdad que. hasta ©1 
Jsente. fal̂ n Por detalles 
Lmcialísimos. 
La semana, que ha tenido para su 
.¿íre comienzo la fiegta de anoche 
el Alfonso XIII, continuará de 
•moción'en emoción. 
Ânunciado d̂ e en las antenorea 
ífchineras lo que se proyecta para 
® Z * en el Yacht Clnb por el 
¡mo numeroso del gran mundo 
L han invitado los Marqueses de 
Pinar del Río • . * • 
luna -oifóf con •vi* "̂1 re=tej3-
j. aJ despedirse para Nueva York, 
í'señora Lila Hidalgo de Conill. 
Los cronistas teiminos invitación 
wra una comida, que ha organizado 
Mr. Daniel- el nuevo Consignatario 
de La Ficta Blanca, para la noche 
¡e mañana 
Comida en el leñadores, elegante 
barco de la afortunada línea, que se 
(gpera procedente de playas ameri-
Híihrri on la sr-mann una noria, de 
alta distinción, la de una elegante 
par?,lita. Nena Gamba y William de 
Zaldo. hijo el novio de una dama tan 
interesante como Rosa Castro Viuda 
i' Zaldo. 
F.s en la Merced. 
Se hará en esta iglesia un adorno 
de flores qua ha de llamar la aten-
ción por su gusto y originalidad. 
La frran sociedad sr verá congre-
gada el jueves en la nupcial ceremo. 
nia. 
Esa misma noche, en el Nacional, 
da comienzo la temtporada de opere-
, ta y zarzuela de la simpática Em-
' p-«a Santa. Cruz-A rango. 
El estreno de Vera, drama de la 
señora Zayas Bazán. es el aconteci-
miento del viernes. 
Será en Campoamor y en funrión 
cuyos productos se dedicarán a.l Tea-
tro, Cubano y a las Damas de la Ca-
fidaid Cubana . 
Entre un grupo de los que se a.pre. 
braron a tomar palcos fiíruran Tiila 
Hidalgo de Conill, Regino Truffin. el 
Marqués de Pinar del Río. Raimundo 
Cabrera, doctor Julio Ortiz Cano, 
Guilermo La.wton. Raúl Sedaño, 
Irfael Montalvo, Teodoro Zaldo, Isi-
iro Fontanal.?, Afrapito Cagipra, Juan 
Argüelles, doctor Raimundo Meno-
íal Orestes Ferrara, José Jenaro 
"ánchez y Manuel Giménez Lanier. 
No es esto todo lo que se prepara 
l̂ra la semana . 
Hay mucho más. 
Mañana, ademés de la función de ' 
Payret, que es de moda, hay en el | 
Nacional un gran concierto organi.1 
zade en honor de la distinguida pro-
fesora Amelia, Izquierdo, Condesa do 
Lewenhaupt, por sus numerosas dis-
cípulas. 
Y el jueves una novedad cinema-
tográfica que llevará al Salón-Tea-
tro Prado un gran público. 
E« la primera exhibición de una 
nelícula que con el título de La Per. 
la del Cinema tiene el interés singtu 
larísimo de exteriorizer la vida de" 
una actriz que es hoy tan popular • 
para nuestro público como Frances-
ca Bertini . 
Se completará el sábado en el Ha-
vana Yacht Club la animación de la 
semana. 
Habrá comida. 
Con el baile como epñogo. 
Para el 16 tiene señalado el Casi-
no Español su baile de las flores y 
celébrase esa misma noche en la Le-
gación China una fiesta de caridad 
que Mr. Liao, representante dlplo. 
mático de la nueva república, está 
rodeando de grandes atractivos. 
Viene el 20 de Mayo con innume-
rables festejos en conmemoración de 
la gloriosa fecha. 
Número saliente curre ellop. como 
ning,ia otro, son las carreras de au-
tomóviles en Oriental Park, acondi-
cionado tete, al objeto, con una pis-
ta de madera, rayo costo se elevr a 
una fuerte suma. 
La e»nectación que han logrado 
despertar"las carreras de automóvi-
les es realmente extraordinaria. 
En el escritorio do los señores Se.i-
glie & Tolón, donde ©stán de venta 
las localidades, se reciben de día en 
día pedidos de palcos. 
Pasan de cincuenta los que ya, a 
la fecha, están separados. 
La relación de los primeros ©n ad-
quirirlos. llena de nombres que son 
familiares en las crónicas ©legantes, 
prometo publicarla de un momento a 
otro. 
Y réstame anotar en este índice de 
Mayo lo que será la bdla despedida 
del mOs. 
Tina fiesta teatrail. 
Es la del nopular v muy simroático 
semanario La Ilustración en honor 
de las triunfadoras de su animado 
certamen de artistas. 
í̂ ná en Payret. 
Y con alicientes tales Que le comu-
nicarán los caracteres de un doble 
acontecimiento. 
De arte v de sociedad. 
Enrique FONTANILLS • 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.426i 
P R U E B E L O S . . . . 
¡ ¡ S o n H e l a d o s E x q u i s i t o s ! ! 
De alii, lo so l ic i tado de nuestro s a l ó n 
"U FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE 
E s Hechizo , es 
C a r i c i a , e s Halago n i 
Lo es todo, cuando la 
Ropa Interior de Señora 
es fina, delicada, de buena calidad, bien confeccionada y 
responde a ios nuevos gustos estéticos y a las más severas 
prescripciones antisépticas. 
La "toilette" interior 
es, bajo ciertos aspectos, tanto o más interesante que la ex-
terior. 
En ella revela la dama elegante su buen gusto y su refi-
namiento. 
Si usted, señora, quiere ver algo que colme sus aspiracio-
nes, le ofrecemos nuestros JUEGOS BORDADOS A MANO, 
de hilo y de algodón y con encajes. 
C a m i s a s b o r d a d a s d í a . - C a -
m i s a s b o r d a d a s n o c h e . -
C o m b i n a c i o n e s c u b r e - c o r -
s é - p a n t a l ó n . - C o m b i n a c i o -
n e s c u b r e - c o r s é - s a y a . - P a n -
t a l o n e s b o r d a d o s y c o n 
e n c a j e , S a y u e l a s , B a t a s , 
M a t i n é e s . 
E n h a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a 
n o v i a , p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
Departamento de Confecciones de 
" E l E n c a n t o " 
Solis, Entrialyo y Co. Galiano y San Rafael 
C 2556 2t-8 
yecto presentado por The Cuban Cen-
tral R'ys. para la construcción do 
dos desvlad̂ Tos, para facilitar el 
cruzamiento de los trenes que entran 
o salgan del patio de Cruces, por la 
banda de Ranchuelo K. 79.862 a 
80.803. 
Declarar, con vista del informe de 
Ja Inspección General y de las razo-
nes expuestas por las Cías. Cama-
güey y Nuevitas y The Cuba R'd, Co. 
que debe clasificarse como mercan-
cía de 4a. clase, sin perjuicio de que 
las Cías, quo lo deseen lo clasifiquen 
en 5a. clase en tráfico local, el ali-
meiito para ganado, denominado 
"Pienso Caballo Negro." 
Aprobar la tarifa presentada por 
el F, C. d©l Oeste estableciendo bo-
letines especiales de ida y vuelta de 
la Habana a San Diego de los Ba-
ños y regreso válidos por 30 días, 
incluyendo el importe de ambos viar 
ies en automóvil entre Paso Real y 
San Diego, siempre que la Cía. se 
haga responsable -por el servicio ín. 
tegro. 
^ Aceptar, la fianza que como garan-
tía para responder a la construedón 
de 2120 m. de línea férrea como am-
pliación a la línea ya construida que 
deberá utilizar la Cía del F. C. San 
Agustín a Ariosa, presenta el señor 
Jesús María Barraque, Secretario de 
dicha Compañía. 
Admitir el recurso de revisión in-
terpuesto por The Cuban Central 
contra los acuerdos de fecha 8 y 22 
de Febrero último referentes a la 
interrupción del tráfico por la ctiada 
Cía. con los terraplenes quo cons-
truye en el término Municipal de 
San Juan de los Yeras y señalar pa-
ra que tenga efecto la audiencia pú. 
blica el día 2 de Mayo próximo. 
Manifestar al señor Franklin Mar-
coni que las tarifas de ferrocarril os 
eoIo pueden revisarse cada dos años 
y éstas fueron revisadas y puestas 
en vigor las nuevas tarifas en lo. de 
Julio de 1915, y qi;e en cuanto a los 
otros particulares expresados en su 
escrito, la Ley (Orden 61 de 1902̂  
ordena un procedimiento especiail pa-
ra atender a las quejas contra las 
Cías., de F. Cs. y sin que previa-
mente haya sido cumplido dicho pro-
cedimiento con audiencia previa de 
las Cías, no se pueden imponer las 
mrltas que el público desconocedor 
de las leyes estima de fácil fmpo-
cición. 
Declarar caducado el derecho de la 
Cía. Constancia Sugar Co. dueña de 
la Empresa del ferrocarril de Con?-
t&nda ai Santo, para construir el 
lerrocarril entre dichos puntos, quo 
se devuelva la fianza depositada pa 
ra garantizar la construcción del mis-
mo y que cuando la Cía. constituya 
nueva fianza se tomará en conside-
ración la aprobación que nuevamen-
te interesa. 
Manifestar, a la Secretaría de Go-
bernación que debe suspendei-se el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cai-
barién por el cual se ordena a Th^ 
Cuban Central la colocación de guar-
da-barreras en el cruce de varias ca 
lies con la de Escobar, conminándole 
con imponerle una multa de $20 ca-
da vez que obstruya una boca-calle 
con su locomotora por más de 5 mi-
nutos, toda vez que dicho Ayunta-
miento no tiene facultades relativas 
a la explotación de les ferrocarriles 
que coi-responden a la Comisión ele 
Ferrocarriles. 
Contestar al Alcalde de Quemados 
de Güines y varios comerciantes que 
se dirigen a la Secretaríâ  de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo soli-
citando se autorice la apertura de 
la línea de dicho pueblo a Cagua-
guas, dando a ía Cía, Cuban Central 
un plazo prudencial para terminar el 
paradero, que no se accedió a la 
apertura de esa línea porque las 
obras no se encontraban terminadas 
al hacerse el reconocimiento técnico 
de las mismas y que es necesario 
que la Cía. una vez terminadas aque-
Has, solicite un nuevo reconocimien. 
to para poder abrirlas al servicio pú-
blico. 
No dar curso a la solicitud pre-
sentada por el Administrador del F. 
C. de Guantánamo acompañando pla-
nos y perfiles de un ramal y un 
chucho que pretende construir dicha 
Cía, por no cumplirse en ella el de-
creto 1774 publicado en la Gaceta 
Ofícial de 29 de Diciembre de 1915 
y del cual se llamó la atención a to-
das las Cías., así como no haber sido 
acompañado de Memoria explicativa 
y otras deficiencias que se detallan 
en el acuerdo. 
Conceder un plazo de 10 días a 
la Cía. de los Ferrocarriles Unidos 
de la Haíbana pava contestar sobre 
las obras pedidas por el Alcalde Mu-
nicipal del Perico, notificándole que 
de lo contrario la comisión ordena-
rá una inspección y como resultado 
de la misma dispondrá los día que 
debe llevarse a cabo. 
Ligiru y A l n s i 
Nada más elegante, na-
da más nuevo que el 
sombrero de luto que 
acabamos de recibir des. 
de los grandes centros 
productores de la moda. 
Ligero y airoso, nada 
más propio y adecuado 
para la nueva estación. 
Por su bella forma y 
adornos bien combinados, 
un producto acaibado do 
sencillez y buen gusto 
parisién. 
AUPETIÍ PARIS 
Obispo, 98. Telf. A-3121 
PUBLICIDAD, Castro. 
Teléfono A-4919. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Hoy. martes, se celebrflrí ¡ en el Nacional la última funclfin de p i temporada de Santos y Artigas. • I Alegría y Enhart los dos notables ma i labaristas.' se despiden del público parí i reaparecer el Jueves en el teatro Martí 
i PATRET.— La Verbena de la Paloma I representada anoche con éxito favorable se pondrá hoy en primera tanda. En «e-I gunda. Sevilla de mis amores, y ea ter-. cera. El Príncipe Carnaval. 
CAMPOAMOB.—Se exhibirán dos nue-vos episodios de La moneda rota y se es-) trenará £1 Corsario. 
MARTI.—Molinos de viento, El Príncl pe bohemio y La patita blanca forman 
| hoy el cartel de Martí. ALHAMBRA.—Los perros comediantea I Los patos de la Florida y La Reina de '; Carraguao, figuran en el cartel de hoy. 
PRADO.—En primera tanda. El altar y i el amor. En segunda. Romanticismo. El jueves, 11, La Perla del Cinema. 
FORNOS. — En competencia con le ¡ muerte, en primera y tercera. En seranda, i La detective Mise Clover. 
NTZA.—Siempre la Patria en el corazAn. 
en primera tanda. Eu segunda. La carra. 
galathfv—Bn primera tanda, Anny Stella. En segunda, £1 submarino núme-ro 27." 
MAXIM.—En las tandas primera y teiv cera. La -Tilla misteriosa. En segunda 7 cuarta. La casa de nadie. 
NUEVA INGLATERRA.—Los episodios nueve y diez de La moneda rota. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
Al "SI&LO XX" llegó por el va-
por "La Navarre" una gran coiecciÁr. 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son modelos en formas de grao 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
mos 
"EL SIGLO XX," Galiaiw, 128. ta 
casa especial do flores. 
C 1862 30t ? 
¿Queréis tomar b n a a cboo»" 
late y ad̂ aárir objetos de g r a n 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MAETIHICA. S* ' 
venda en todas partas. 
La opinión de... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
trechando los lazos de unión existen-
tes entre todos los países de una mis-
ma lengua y formando usa masa de 
muchos miüones de hombres, con te-
rritorios vastísimos y un porvenir in-
definido, que, en tal cosdición, no 
podrían menos de ser escuchados y 
considerados en las deliberaciones 
que fijarán la suerte del mundo en-
tero cuando llegrue el ansiado mo-
mento de la terminación dp la gue-
rra quéf aflige a la humanidad entera, 
y que establecerán las condiciones de 
una paz definitiva ov por lo menos, 
de subsistencia duradera," 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
X P \ 1-143} 
A G U L L Ó 
LAS MAQUINAS DE «SCRIBÍff MAS PERFECTAS QUE IttA Y ENÍ EL MERCADO: 
L a g u e r r a a l u r i c o | H B 
El secreto de la rurnclrtn del reumn, to tienen los pobres enfermos de íjea do-lencia, al conocer que tienen exceso Aci-do lírico, pues entonces con tomar el nn-tirreumétlco del doctor Russell Hurst. se librán de la afección que no resiste el ata-que del preparado famosa del médico fi-ladeifiano., íl lantirreumáfcico del doctor Rnssell Hurst de Filarlelfia, bace eliminar rápida-mente el ácido úrico, y nivelada la exis-tencia que naturalmente en todo organis-mo hay, el mal desaparece, porque no obe-dece a' otra causa que al exceso de ese ele-mento. 
Tk* Standard VUSuSwAn 
Pida informes y precio* a " 
Wm. A. PARKER, 
OTWWy 110. Tel. A.179J 
Apartado 1679. HABANA 
M o e s ® e l 
DIARIO DE U MARINA 
L a p e o r q u e h i z o 
P a n c h o V i l l a 
Los vllllstas atacaron tres poblaciones americanas. Lo peor que en ellas hicieron fuá lle-varse de todas las casas el café de "La Flor de Tibes," Reina que es el mejor del muudo y sin el cual no pueden virtr las personas a quienes gusta el café bueno. 
DE 
FERROCARRILES 
Iffi!1̂ ?8 twnados en la sesidn c©-
«1 28 de Marzo ele 1916. 
;l|¿^J«er, a petición del Represen-
UfeU — la señora Ocjiotorena de 
^ la audiencia pública que ha-
<*ner efecto eu este día sobre 
lo»- a jeviŝ n interpuesto por 
lo j o és Gómez Mena contra 
leJi <le Noviembre de 1915, 
™ por parte a la s©ñora 
£q«*0d(f de Meoel y aceptando el 
^ lo vi aPe'ación interpuesto con-
Í̂ Proni! -to 011 2 do Noviembre 
•̂«lo í fn0, sobre prórroga de 
r'0 feal A % la 0cupacion del cami-
•""'ñalar 11 Nic(>lá3 a los Palos, 
lenCia ̂ uevam,5̂ o para que dicha 
" Próxi^ el día 16 de 
BÉM 
, r> a petición de Jas partee. 
E ^ b S latauflî H'ir. pública se. 
fr^oSl^ dia. pn el oxnMi-n-
lr^OT ,61 seiñô  José María 
)iS 0 polución de canti-
-anas de más por The Cu-
n ys. en los fletes de ca-
v base la unidad de 
ISUio, de pes<> durante la 
*a m i-' y señalar nuevar 
í J ^ f , ĉba audiencia terr 
' 61 dia 23 de Mayo próxi. 
índt a?robâ n da-la por 
I p p3! m-oyecto presenta-
istmb' • d,e la Habana, pa-
T ^ S T - ^ ^ descero 
, er, ,Se"ore' Fernández y 
?a a L i 6582 de la línea ôinin 'a' cuyo desviadero i í̂ ¿^raJ <San Telmo," se d* la destilería de 
| cichos señores, bajo las condiciones 
acordadas por la Comisión poar ob . 
I tos casos. 
j Ratificar la aprobación dada por 
I Ja Presidencia a la Tarifa Especial 
que presenta el F. C. del Oeste, para 
el transporte de piedra ©n rajones, 
tn tráfico local, en lotes de 20 tone-
ladas o más consistente en la de Ba. 
j se de 5a. dase, con los tipos de refoa-
Ijas que se expresan en el Aviso ai 
Público que acompaña. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
¡ señalada para este día, en el ©xpe-
1 diente de queja establecido por el se. 
| ñor Casimiro Díaz Acebo, represen-
i tante de la Sociedad MorcantU de F.. 
j Gamba y Cía., contra The Cuban Cen. 
|tral R'ys., con motivo de la construc-
ción de un chucho en terrenos dê  'a 
i finca. Horizonte, habiendo concurrido 
¡ la representación de las partes inte-
resadas. I 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en la queja 
¡ producida por el señor César Segarra 
! contra la Cía. de los F. C. U. de ls 
| Habana, por forma d epâ o dej di-
videndo número 21, habiendo concu 
rrido le representación de las partos 
interesadas. 
Devolver a la Cía. F. C. U. de ia 
¡ Habana el proyecto para el enlace del 
1 ramal "Lauretino" con la línea del 
¡Júcaro de esos Ferrocarriles en ei 
K. 5.662, para que informe sobre la 
i tjOPibilidad de trasladar el enllace a 
¡otro lugar, por las razones que se 
expresan en el acuerdo. 
Darse por enterada del Aviso al 
Público remitido por The Cuba R'd. 
Co. anunciando la cancelación a par-
tir del día lo. de Abril próximo de 
,ia tarifa especial número 212, por la 
i cual se concede rebaja de So por 
i 100 de todas las estaciones d̂ i F. 
1 C. de Cuba a la Habana, a los des-
pachos de cedro y caoba aserrado, en 
lotes de no menos de 25 toneladas o 
, 50 m. cúb. por carro. 
Aprobar, bajo las condiciones que 
Ue exoresan en el acuerdo, el pro-
114 
® 
E s u n h e c h o e l a l i v i o 
Sí en los casos más graves de estre-chez de la orina, es un hecho el alivio in-mediato, siempre que usen para lograrlo las bujías flamel. Su eficacia no se ha desmentido Jamás. Su aplicación es muy 





" E L D E S E O 
Se hace dobladillo de ojô  
GALIANO 33 
Teléfono A.9306 
C 2488 a l t 3 t . ( 
Af?TI5TKA5 
F I N D E S I G L O 
5A(N R P F O E L . Y R G O I I J ^ 
Con la garantía de público tan elegante y refinado como el de 
New York, hemos importado una indiscutible novedad para 
la estación: 
S A Y A S D E C O R D U R O Y 
de las que tenemos un completo surtido, desde $6.50 has-
ta $7.50. 
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P A G I N A S E I S 
F u n c i ó n p a r a n i ñ n s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
\ Aparece Mary del brazo del sefior 
ilvetot en un lujoso salón df> París 
:conde se celebra una gran fiesta. 
Y donde las señoras andp.n muy 
epoasa^ de ropa y Mary más esca-sa 
que ninguna de eHas. 
¡En cambio cuántas joyas rebrillan 
en sus brazos y en siu cuello! 
Ivetct conduce a Mary a un '•ecar. 
té" donde ocurre un lance muy có-
mico. 
L a esposa, de I^etot, una señora 
muy esti-afalana, como casi todas las 
imadres do familia que aparecen en 
¡las pelícu'as, entra furiosa en e! 
"ecarté." arremete a abanicazos con-
tra el viejo cascabelero y se lo lleva 
s empellones. 
Mary se queda muerta de risa y los 
infantiles espectadores también al 
enterase de que ocurren tales escc-
1 T:as entre matrimonios respetables 
en apariencia, 
;C6mo se reían los angelitos! 
¡Y cómo gozaban los papas! 
Pero Mary no se queda sola por 
mucho rato en el "ecarté." 
De repente penetran en el loca1. 
Tarias damas y caballeros quienes se 
: entregan a una alegría loca. Las se. 
f.oras se tumban en los divanes., fu-
man cigarrillos, corre el champán y 
¿quello se conviei-te en una orgía, 
Mary es el centro, es la estrella 
principal de aquella adorable asam. 
Uea, 
E l amor a la libertad, a la alegría 
y al placer, tuvieron su correspon-
diente apoteósis. 
Y así acabó la función para ni-
ños. 
Las mayorcitas se retiraron cel». 
brando lo bien que hizo Mary al huir 
de las aulas tristes de un colegio de 
monjas para seguir aquella vida dt 
champán y de besos. 
Los papás, encantados. 
Los empresarios del cine, satisfe. 
chos. 
Y el "cronista"... haciéndose cru-
ces. 
L a a l e g r í a d e l h o g a r 
Muchop hogares se Iwicpn «Ipserarlados 
por «Milpa de In neurastenia, que es una 
afecciOn <iue cansan los nervios ep des-
| eomposioiftn. alteraflos y majaderos, y que 
hacen •ver absurrlos p Imposibles. _ La es-
I posa se nace celosa, majadera', palñUlera y 
| mortifica dora, y el esposo, Intratable, brus-
co y jrrosero. 
Si uno y otro se dan cuenta de que es-
tán neurasténicos, toman el elixir antluer-
vioso del doctor Vornezobre y en unos 
cuantos días, sus nervios se nivelan y todo 
los que las hacia desventurados desapn-
rece y vuelven a gozar. Se vende en sn 
deposito "El ('riso!," Neptuno y Manrique 
y en todas ais boticas. 
E S T A B L O D E L U Z ( m , f i U 0 K m i ™ 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { t i U I , ^ . ™ ^ . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
H e r m i n i a M o n t e r o d e A g ü e r o 
F a l l e c i ó e n B e r l í n e l d í a 1 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 6 . 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para el miércoles, 10, a las 9 y media 
de la mañana, los que suscriben, esposo y padre, por sí y a nom-
bre de los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver, a la hora indicada, desde el 
muelle de San Francisco, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana. 9 de Mayo de 1916. 
A R I S T I D E S A G Ü E R O . 
R A F A E L M 0 N T 0 R 0 . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Aaiu MCiO 
/ 
N i e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
No hagas locuras: así es un peligro mojarse, subir escaleras, exponerse 
al calor de las llamas, correr y cumplir con tu obligación, multiplicán-
dote en el fuego. Si te abandonas, empeorarás seguramente. Cúrate, 
y luego á trabajar sin riesgo alguno. :-: :-: :-: •-: i~. :-; :-: 
S Y R G O S O L , cura la b lenor rag ia en todos sus estados. 
DEPOSITARIOS:'SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL. GONZALEZ. MAJO COLOMER 
PROPieO*D OE L* MONUMENT CHEMlCAU Co. «3 FlSH STREET HIUU MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
del Calvario tan inmediata a la Ha 
baña, para que los donantes puedan 
cerciorarse de la verdadera necesi-
dad de esta llamamiento, al que nos 
p'ace asociarnos por sus Inaplaza-
bles circunstiancias. 
Las primeras damas que se nan 
ewresurado a enviar sus donativos, 
son las señoras Junco de Fontos. í-aes 
d(. Plá Viuda de Avances. Marquesa 
de Villalta y otras cuyos nombres 
han pedido no sean publicados. 
Todo envío que se conceda a este 
llamamiento, será agradecido y bien 
aplicado, pues que de todo se precisa. 
PLos donativos pueden remitirse al 
domicilio de la señora Menendez, Cu-
ba 96, altos. , 
Los avisos para recoger materiales 
de construcción diríjanse al Párroco 
del Calvario^ 
— E S g e ñ c D ^ ^ 
Jos* Romero TlmáSo, *» W **S*. * | 
•d wl v reciño de Arost.n nfimero «. Me 
•pténNo Hver per acusarlo .los.- PedroM 
Gón ez de is años de eáAÚ y ^too de 
Gervasio urtmero 144. .1c que eurontrán-
d J e nn.bo8 en la esqi.lnn de < Omporte-
U v Lamparilla amenas <le muerte al 
denúnrlante exlglén.lole cierfa cantidad de 
A^Komero se le ocnpft encima una cu-
chilla. . 
g u e r r a e u r o p e a 
(;. 2573 d 1-9 t l-íl 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 , T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a a a c 
E S T A B L O ^ M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
ZANJA, 142 , T e i é f o n o A - 8 5 2 8 . AlmaGén: A - 4 6 8 5 Habana. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cretario de Relaciones Exteriores, 
Mr. Lanslng olvidó algunas cosas de 
import aneja. 
¿ Por qué le piden a Alemania so 
-amenté la retirada de los sub-mari-
nos ?' Por la misma causa pudieran 
Exigir, que los zeppelines no visiten 
más los Estados ingleses, que no si. 
gan el ataque de Verdún, que devuej 
van Serbia, que guarden en ol mu-
ceo. nacionaj los Haubi.tzes, que nu 
tiren con balas de acero y para con-
clusión, que repartan el ten-i torio de 
las Potencias Centrales entre los 
nliados. Este sería un ultimátum, por 
'o menos, "sincero." 
Pero aún hay más. E l Psesidente 
Wilson no habló solo en nombse de 
los E . U. Manofestó en su discurso 
que era el paladín de las nr^oones 
r eutrales y en nombre de és tas pro-
testaba contra el proceder de Alo 
mania. Aún quedan más naciones 
neutrales: allí está Holanda, Suecia, 
Noruega, Dinamarca, España, Roma-
nía, Grecia, las Repúblicas America-
nas. Ninguna de/ éstas protestó con-
tra la campaña submarina, cuando 
vienen más derecho a tenerse por 
neutrales, que los E . U . 
Todo razonamiento está de más: 
lo que sucede ahora, podía predecirse 
desde hace un año. Wilson es conse-
cuente consigo y con su criterio: no 
fué neutral hace un año y no lo es 
hoy tampoco. 
E l ultimátum pasó el Océano. L?. 
contestación llegó también sin qv.o 
esté echada "la suerte." E l mieibb 
americano, los miUones de ciudada-
nos que piensan con criterio propio, 
ro desean la guerra ni ven motivo 
Ulguno para una contienda artnada 
con Alemania. Los represenatntes de 
estos ciudadanos componen el Con-
n-eso v no permitirán que el Presi -
dente Wilson, inducido por su amis-
tad con Inglaterra, precipite la na-
ción a una guerra desastrosa cuyo fin 
nadie puede preveer. 
A. V. K I S K A Y 
Mayo 6 de 1916. 
Es de forma plriímlda, tnn de moda. Siik t 
paisajes son bellas pinturas de época. Lo 
hay en sela, papel cabritilla y papel imi-
tando seda. 
El primoroso abanico Watteau s» vende 
en todas partes. 
D r . G á i v e z O o í i i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
FSPECIAL PASA LOS POBRES BE 
3 % a l 
B o ü q u e t de N o v i a . 
Ces tos , R a m o s , Co» 
r o ñ a s , C r u c e s , e t d 
i 
Rosales , P l á n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l es f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc. , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s ] ! 
d e F l o r e s 
catálogo oratis I f l l S - l f l l S -
E s u n p r i m o r 
Fino, delicado, de alta novedad y ver-
dadero buen gusto, es el abanico Watteau. 
A r m a n d y H n & . 
IFIÜNA Y JARDlfo GENERAL LEE I 
SAN JULIO.— HAK1ANA0. 
felétonn Axiomático: M858. T e f ó t u » 
Locak U l j m i 
Le pedimos a las personas carita-
tivas para el infortunado obrero en-
fermo, sin recursos, con seis nietos 
menores que habita en Enna nómero 
80 esquina a Reforma, cuarto núme-
ro 2, (Jesús del Monte.) 
E n un estado de extrema miseriai 
careciendo de todo y sin poder darle 
el pan que piden los pequeños, se 
encuentra el pobre* obrero enfermo, 
para el que pedimos la limosna de 
las" personas que deseen hacer una 
verdadera y santa obra de caridad. 
^ a d e Ñ i e v T 
En favor de las obras de un templo 
so inicia uní) suscripción por distin-
guidas damas. 
Recibimos una sentida carta de la 
piadosa y respetable dama señora 
María Menéndez de Bcnaparte en 
que nos detalle el estado de penuria 
en que se halla el templo Jel Calva-
rio, en verdad insosterible por más 
tiempo. 
L a iglesia, parroquial del Calvario, 
nos dice la celosa Hermana Benemé-
rita de la Primitiva, Real y Muy 
Ilustre Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados, es qui. 
la más pobre de la Isla, ya que 
en ella no hay ni una lámpara, ni 
candelabros, ni sillas, obligando esto 
al Sacerdote que la desempeña úl-
timamente a llevar lo que se necesita 
para oficiar. 
A l efecto de realizar obras de im-
portancia en dioha Iglesia y dotarla 
—'modestamente que sea— de oma-
mentos, bancos, serafina. etc„ se ha 
heclho circular unas hojas impresas 
titubadas "Bola de Nieve" a las que 
se acompaña una carta dirigida a las 
principales familias de ]a Habana 
solicitndo el óbolo general que esta 
p-ado-sa empresa requiere de los 
amantes del Todopoderoso Cristo del 
Calvaillo. v' 
L a señora Menéndez de Bonafonte 
nos indica el deseo de la Archicofra-
día de que sea visitada la parroquia 
L a c a r e s t í a d e l a c a r n e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de nuestros Aranceles, a pesar de nuestras 
previsoras solicitudes bemos obtenido ia 
callada por rtspuestu. 
Dicha concesión fué hecha p«r Mr. ai-i-
¿OOD a solicitud de varios ganaderos de 
Ja isa Agracia iiue. brscó y eno ntro el 
apovo de políticos. Cámaras de Comen-lo y 
Â  untunüeatos, basada en (jue el país tema 
suficiente ganado para el consunio y el go-
bierno debía- darle un niárgcn prolector a 
la industria del p'kfs, a lo <jue accedió 
aquel Gobernador con la condición de que 
el gnuado en pie no podía venderse a mus 
precio de 5 y medio a li centavos libra y 
si ocurriera lo contrario, nuedarfan sin 
visor las cláusulas une lo motivaron. Hoy 
se cotijsa el ganado malo en pie a S y 
medio centavos por lo tanto, a<inel contra-
to que celebró el Gobierno con los gana-
deros y demás. ES NULO 7 '̂ >m" quien 
hizo el convenio fué el primer Jefe de la 
nación, e» potestativo del señor Presi-
dente de la Kepñbllca el abogarlo por 
falta de cumplimiento de una de las par-
tes contratantes. 
Si esto ocurriera, quizá no serla tan di-
fícil regular el precio actual de la carne. 
; (¿ué pudiera decirnos sobre la veda de 
la mntanza del ganado hembra? 
La teoría de que la veda de la matanza 
del ganado hembra átil para la reprodre-
rlón es contraproducente porque encare-
cería el macho y la de negar derecho al 
gobierno para llevarlo a la práctica, por-
que entienden los íiue así piensan que ca-
da uno puede hacer de lo suyo lo que le 
da la gana; nos parece infantil, porque 
toto equivale a negar el derecho de esta-
blecer la veda de la pesca y la de la caza, 
la de tala de montes, etc.. etc., que descan-
san precisamente en la conservación y au-
mento de la especie a éstas se les llama 
de utilidad pública. 
La veda de la matanza del ganado hem-
bra útil par» la reproducción se impone 
de un modo decisivo, porque de continuar 
permitiendo la matanza del ganado hem-
bra, hoy, ya tocamos el resultado de la 
gran escasez y dentro de poco tendremos 
forzosamente que acudir a buscar carne 
fuera del pais. hecho que nos arrebatará 
del mercado montones de oro <iue no vere-
mos más y no por eso dejaremos de pasar 
por las horcas candínas de pagar la carne 
miiclio más cara que lo que se pueda^vea-
di?r en Cuba, en el tiempo relativamento 
« orlo (ine duruse la repoblación de lo:t ¡.i -
i roros. 
Ksta j son las fases del problema ; exis-
ten otras que trataron ustedes en el DIA-
RIO DO hace mucho con gran «cierto. 
Como nos pareciera ya demasiada ?arga 
la mofestia proporcionada a nuestro in^cr-
locutor, ('.irnos la entrevista por fermini-
^Im, ju¿.-:a;Mío que ijos hnbfr a infriarlo 
(cnclenz-iif'imente en lo que dâ &fcbiúuos 
C 
C A L A B A Z A R D E SAGI A.- . 
ffénito del ilustrado y activo í 
ponsal del DIARIO DE LA j[ 
NA señor Ricardo Isidrón( a • 
así como a su culta esposa d 
Cruz Monteapudo, enviamos« 
tra felicitación a la vez que i 
mos ai gracioso Ricardlto uns 
suma de bienandanzas 
D E S A P A R E C I O 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R U I E T Í 
C A S I N E T E H (CIENICC 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 EN BA„: 
M ; - D E 1 A 4 -
U N D E P E N D I E N T E 
A la Policía participó el señor Angel 
IMaz Criado, encargado de la fábrica de 
ttabacos "La Eminencia", que el depen-
diente Manuel Pita, de 40 «ños de criad, 
ha desaparecido, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
A L C O M E R C I O 
Se vendo una registradora «h. 
tema 1,054, flamante, una ni 
quina de cadeneta para camh* 
ro, y dos maniquíes amoricams 
par^ hombre, informan: Aguila. 
116. E l encargado. 
10938 9 Y l"15 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El I* 
je," Zulueta. 32, entre Ten: .n'.e I 
y Obrapía. 
[ i l t i i n o d e s c u l i r í i i i í e n l o ' J e l l . d o . U 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de asía 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a M B 1 Aguila 






































TINTURA «FRANCESA VEOETIl 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L Í DF i P L I C í R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r , y O b n p í 
I 
• R A C I M A i 
U P E R I O R A T O D A 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
E l T I N D E L M U N D O 
Por 
- U N DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
tonación que cause una protuberancia 
polar al Tevantarse, o la explosión de 
un volcán ©n Venus o Marte ? 
—Usted lo seguirá tomando en bra-
ma, como a broma tornaría Cassini, 
p1 gran observador de Júpiter en 1665, 
^ fe dijéramos que ya lo sabernos 
todas sus marrullerías a su astro. . . 
Pero ello será y pronto bemos d'-
experimentar la bondad de mi apa 
tato. 
— Y . . . ¿se podrá escuchar el re. 
buzno de un burro en la Luna? 
—Sin duda, si usted se ha ido an-
tes para allá! 
Percy Arack ¡es usted un insólen-
le' 
— Y usted el mayor profesor de es-
tupidez, Peter C l a y ! . . . 
¿Iba a llegar la sangre al río? 
No. Y a hemos dicho que aquellas es. 
t^ras eran de colegas, que con ella-s 
talpimentaban sil diurno trabajo en 
r.quel salón del Observatorio de 
Llck. 
TT 
UN ROMPIMIENTO RUIDOSO 
Percy Arack aunque, no tenía- mu-
chos cofrades de oficio, no tenía más 
qve up amigo, y era éste Eneas Mun-
dy, americano como él, pero del E s -
te, y como él hombre de un carác-
ter insoportable por lo despótico y 
absorvente. 
Mundy y Arack habían sido com. 
pañero*, de colegio en los pi'imeroa 
unos de la vida: se habían preopi, 
nado más de una recíproca tunda de 
puñetazos por cualquier cosa, y cada 
nuevo encuentro pugiiístico, como si 
esto produjera un efecto de racción, 
se habían estimado siempre más. 
Bien es eierto que tal vez haya me-
diado una causa exotérica, digamos: 
tal vez desde entonces. Eneas Mun-
dy había puesto sus ojos en la joven 
• bella Lissie Arack, hermana do 
Pérey, como éste los había puesto 
araso en la circunspecta e ilustrada 
Miss NelUe Mundy. hermana de 
líneas. 
Cuando salieron del coiegio, obe-
dientes cada uno a su propi?, voca-
ción, Eneas Mundy tomó camino pa. 
ra un "Bussiness M^n College," inien 
tras que Percy Arack tomó el de una 
Universidad en la que h'.cer un cur-
so especial y completo de Astrono-
mía. Como consecuencia, si a los 
veinte años Mundy tenía fama de 
"promotor" y de un inteligento "ban-
Irer" y sobre un millón de dollars en 
sus cajas, Percy Arack pasaba por 
un astrónomo muy distinguido y em-
brión de-sabio, y ^ra socio de vein-
ticinco sociedades científicas, pero 
no tenía más que los respectivos di-
plomas de aquellas y una modesta 
plaza en el Observatorio de Lick. 
Fué entonces cuando volvieron a 
encontrarse los dos amigo*, y casua-
lidad o plan preconcebido, llevando a< 
sus respectivas hermanas. Iva Ocasión 
era calva; el tiempo no deibí?. dejar, 
se correr sin aproyécliar, y por lo 
tanto, cada uno de ellos 'hizo sus 
; « isecuentes insinuaciones matrimo-
niad es. 
Miss Lessle Arack dijo a Mundy: 
—No tendré inconveniente. Eneas, 
cuando usted tenga unos pocos más 
nños y un poco más de dinero. 
Y Miss Nellie Mundy dijo a Percy 
Arack: 
— ¡AU rigth! Pei'o cuando haya he-
cho usted un invento notable. . . 
Y cuando los dos amigos, como era 
áe corrección, se comunicaron s is 
Mutuas pretensiones y se tomaron los 
pulsos sobre el particular, Mundy di-
jo a Arack: 
—Como Miss Nellie pienso. 
Y Arack dijo a Mundy: 
—Como determine Mi<s Lessie. 
Y no se habló más del asunto, se-
parándose a poco do nuevo para se. 
cruir cada cual su rumbo mundanai. 
Kneas a M é j i o y al Perú y al A f n -
ca en busca de "Minas y petróleo y 
concesiones do ferrocarril y bóbod 
que prender, y Peixy a su tripié del 
Observatorio en busca de ranos en 
la cara del Sol. Eso no era obstácu-
io, sin embargo, para que de cuando 
en cuando Eneas creyera sentir el 
vago y delicioso perfume do Miss 
Lessie al estar inspeccionando unos 
pozos de petróleo crudo, o para que 
Percy creyera ver el semblante an-
gelical de Miss N^Hie en el fondo de 
una "fácula" solar. 
Y así posaron cuatro años más. A l 
cabo de ellos, Percy era DivOrtor del 
Departamento Foto-bello.gráfico del 
Observatorio de • Linck, con un buen 
sueldo, pero ala tener aún un Inven-
to "notable," por más que no le fal-
taran algunos no despreciables que 
habían producido no poco dinero. 
Para su edad de veinticuatro años, 
era todo un astrónomo, como lo ha-
bían sido Jacobi y Abel, Jhon Hers-
Lhell y Leverrier, en la primera mi-
tad del siglo X I X ; pero nada más. 
En cambio Eneas, con la misma edad 
lenía sus cinco millones de dollares, 
per lo que se creyó facultado para 
ve^r bonitamente por Miss Lessie 
Arack, l levársela previo contrato ma-
trimonial, y hacer de ella desde en-
tonces la señora Mundy. 
Cuando Percy, cerémoniosp.mente 
«e despidió de los esposos Mundy y 
de Miss Nellie, solo dijo a ésta co-
mo una disculpa de su parte: 
— ¡ A w a i t e ! . . . ¡Not to much! (Es-
péreme! . . . no mucho!) 
Y se regresó a Lick, a seíruir tra-
bajando como lo venía haciendo des-
de hacía algún tiempo, en aquel su 
secreto, que ya no éra secreto pues-
to que el insoportable de Clay le ha-
bía preguntado cuando se harían las 
experiencias definitivas de aquella 
micro-teiarsonda de su invención. 
Percy Arack sostenía que. en 
efecto había inventado y que estaba 
perfeccionando un aparato que, lan-
zado a alt ísimas regior.es del espa-
cio, con un globo también de su in-
vención, serviría para, recoger infa-
liblemente cualquier ruido que pudie-
ra ser del infinito trasmitido por las 
vibraciones del éter, y de lo«< cerca-
nos cuerpos celestes, tales como !a 
Luna. Marte, Venus y él Sol mismo, 
"siempre que, y cuando existieran 
esos ruidos, el éter pudiera trasmi-
tir vlbrajcione?, y éstas pudieran ser 
esAUí¡Jb*cLas ^ su- abarato.. 
— ¿Por qué se ríe usted, Qlay ? 
—Por las condiciones que pone us-
ted para que su aparato surta efec-
tos! 
— ¡Besugo! Puede saberse nada de 
olio antes de que el aparato se pnio 
.be? ¿Pudo Colón pisar el Nuevo 
Mundo antes de salir del. Puerto d¿ 
Palos ? 
Consultado el Director Rexwell, 
' decía: 
—Pudiera s e r . . . pudiera s e r . . . 
pero francamente mi querido Percy, 
desconfío de que su aparato dé el re-
sultado que usted se propone. ¡Me 
parece mucha oreja la suya! 
— ¿Sí. eh? E s la eterna descon. 
fianza para todo lo nuevo. Los pisa-
Inoa no entendieron jamás las expli-
caciones de] péndulo por Galileo: 
'Napoleón se burló de Fulton cuando 
! en su presencia ensayó 1?. navepra-
c ón a vapor, y al pobr? español Pe-
ral lo tomaron por loco con su sub-
marino. . . Vamos a ver; ¿por que 
desconfía usted de mi aparato? 
—Por vavias razones: la primera, 
porque me parece que es imposible 
i que el más formidable ruido se tra--
jmita por el éter, que es refractario 
I a eMo por su condición de espacio al 
í vacío. E n donde hay vacío, no hay 
i aire; en donde no hay aire, no pueds 
i naber v ibrac ión . . . 
! — ¡ E s o os un error! E n primer !u-
i gar, nosotros no sabemos si en al 
| éter hay o no facultad de "vt>cío ab-
isoluto." Pero . . . mi querido Mr. 
Kexv.-eli; hnpa usted atravesar una 
¡máquina pneumática al vacío abso-
| Hito por un alambrito, y por éste una 
corriente eléctrica, y verá usted ci 
jse trasmite o no el ruido por ej va-
— ¡Puf! Eso ya no es ruido. . . 
Eso es vibración e léc tr ica . . . 
—Sí s e ñ o r . . . Y así como aquí e-i 
Ja Tierra podemos nosotros mandar 
la onda hertziana a donde se nos an. 
toja, así en el éter el Sol o los pla-
netas pueden mandar sus vibi-aciones 
magnéticas o eléctricas donde les dé 
la gana! 
—Pudiera s e r . . . (el anciano Mr. 
Rexwell, como buen sabio, no afir-
maba ni negaba nunca por tésis y 
sin experimentación). Pero . . . ¿Cr?e 
usted que ese colchón amortiguado)', 
que esa lente capaz de producir tan-
t is desviaciones como es la atmósfera 
terrestre, no apague, ahogue o al-
tere la vibración que venga del éter 
Bl venir puede? La Tierra tiene den-
ea atmósfera; el Sol peor, y Venus 
y Marte otro tanto... 
— ¡Otro error! Todo lo contrario: 
cada capa atmosférica, en su caso, 
es un soberbio repercutor... obra 
?. manera, horizontalmente. de 1̂  la-
minilla de mica del micrófono.-^. 
—Pudiera ser. . . pero entonces, al 
ouedar su aparato dentro de la at-
mósfera terrestre, porque sunongo 
que no lo va usted a mandar-al éter, 
corre usted el peligro-de estar re-
gistrando los ruidos de la Tierra 
creyendo que registra los del cíe 
lo.. . 
— ¡Dos errores! Mi globo ouedará 
suspendido allá, casi donde concluyo 
}M atmósfera: y como soy desconfia. 
I 00 y es noslbl* que aún á esa altura 
| 'legara, el barullo que aquí abajo ha-
' c e ñ i o s , he discurrido y tengo garan-
tizada la manera de aislarlo de él. 
—Bueno.. . bueno... Y, ¿ cuándo 
ensayamos ese aparato? 
i —Muy pronto; la eemana entran-
te. si usted me lo Pennit^' 
perando tan so!o que me ''^V.p;. 
últimas cajas, muy i^'P0' pn0íil 
una docena de astrónomos, ^ j ^ J 
portantes, qw he invitado f-f 
servatorioí, de Greenwcih, r^ 
Cabo, Florencia, etc. , pj 
— ¡ H u m ! . . . No me g^s* ^ 
Percy! Si por acaso fracasar;;.^., 
nos vamo? a poner en rini • 
—Un último error, señor b0 ? 
: Cuando Percv Arack na n ¿ 
blico algún descubrimiento- e ,i 
ensayado lo tiene, y entonte»-
Y ^ e r c y se marchó ^ f ' r i 
rumbo a aquel extraño n , * ^ 
había levantado en uno ^ ¿ f c , | 
prados anexos al ^se17o/los {* 
cual sólo él y sus ^ V - ^ ^ 
acceso. que estaba m 
prohibido para los ^ ^ ' ¡ i ! '"^ 
"Extraño" hemo^ efectoj 
gar" aquel, y así er^J^0 ta» . 
componía no de un ^ ^«trued" 
sino de una serie de ^ . ^ j ^ . 1 
de madera, de mediana a 
tre las que descollaban ^ ^ I c i J 
remejaba ser una exten^ ^ p 
sobre ciento veinte mei ' 
CU» Se cerraba eu ^ 
tremes por una esP]eci.a]erí» 1 
lia triangular; la t*' E ^ ^ 
tener unos doce met.,*0• en ^ 
por unos quince de altu. t 
extensión, y la iorrecl I L ^ c s ^ 
A l extremo opuesto ^ ^ p s . 
terie de inmensos "linaf6112 
esos empleados para . ¿ ¿e 
tróleo, con la ^ " ^ V Í aqu^0 
cada tinaco colosal n" ^axte 
hallaba unido a ¡¿go 
de la gran ga',en *, ^aí**^ J 
una costilJ^fiB*6 W - j r ^ 
M A Y O 9 D í i l 9 l 6 D i a r i o d e l a M a r i n a PKÉClO: L 
C I G A R R O S O Y A U D O S ^ 
f/mdami) 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E L SEÑOR DE DIEGO EN E S . 
PAÑA 
Madrid, 9 
Ha llegado a esta capital «1 Presi 
dent̂  de la Cámara de Puerto Rico 
Nuew York, estos en su mayoría ame- üx Fernández, la señora cubana Mag 
¡ricanos. . dalena Campa, señorita Zoila Carra-
Entre los primeros llegaron el co-1 cedo, Luisa rVutos, José Magriñá, 
merciante mejicano señor Amado W. i Isabelino Valdés Blanco y señoritas 
Jáuregui y familia, los españoles se-1 Ana María, Concepción y Dulce Ma-
¡ ñores Saturnino Brlto y Eladio Leal, j ría Saavedra. 
el italiano Antonio Salbitano, el puer ôe mejicanos señores Fernando 
torriqueño Andrés L Muñoz y señora, Moneada, Gregorio i orre y familia, 
la señora alemana Emilia Mathew y 
su hijo Otto; los mejicanos señores 
Fernando 0. Monasterio, ingeniero, 
.Manuel Castillo, Manuel Spínola, Jo-
ié Zaldívar y señora, Alfredo Medí-! 
na, Manuel juona, Juan S. Valencia, \ 
D E L A G U E R R A 
i'.legar a un acuerdo conciliador. 
i Sir Howard niega que Su Santi-
! dad, haya dado paso alguno en ese 
tisunto; y asegura rotundamente que 
1 semejante noticia carece de funda-
l mentó. 
j IRLANDA EN ESTADO NORMAL 
'DuWín, 9. 
La situación de esta ciudad es ra 
e infatigable propagandista de la in- í aezolano señor José B. Gallegos, el 
' dependencia de aquel país, señor José I ingeniero señor Hugh Rose v fami-
i de Diego Illa» el abogado mejicano señor Ma-
Se le hizo un bu^n recibimiento e n l ^ Chaven, el médico doctor Rafael 
el que tomaron parte políticos, lite-IRomGro' 103 cubanos, señores Gabriel 
Rafael Zuzarán Capmany, abogado, Francisco Pendas, el artista Everar-
Ricardo Becerrii, Enrique P. Gonzá- ' 0̂ Concha y señora Angela L, de So- ¡ 
lez y José M. Hernández Pons. comer'ler y un niño, Joaquín ¿oler, Vicente I 
ciantes; señorita Margarita Pons Pa-1 Anás y familia, Isabel T. de íerrer, I 
gés, señora Delfina Dowyen, señorita : Rafael B. Saldajia y otros. 
Poiíiria Medina; el comerciante ve- i^i. MINISTRO ZURBARAN 
El licenciado Rafael Zurbarán, lle-
gó en ©1 ''Monterrey," para seguir 
viaje a Europa en otro buque, con el 
cargo de Ministro Carranclsta. 
í l ié a recibirlo el introductor de 
ratos v oeriodistas ; r)íaz ^ señora Juan Teixidor, el es-1 Ministros señor Soler y Baró 
' señor de Diego dará una W . S * 0 ' t̂̂ t̂ 
ej ; normal y la de los distritos adyacen-
EL •'CYMRIC" HUNDIDO 
Livtrpool. 9 
Según f £^fh0md;!c3U"!Dfa0\\u- tes está dominada, 
trasatlántico uC ^ T i ^ . t í mÍñ^a en ; Los jefes de bomberos calculan en 
Star Lino, se ^^"f^.^"J"11..;11;)m millón de libras esterlinas los da. 
¡H mámen os on que ^ ? b a U«- ños causados a la propiedad urbana 
gar a puerto. ^ f J ^ P ^ ^ » ? ? y en setecientos cincuenta mil libras 
salvó, pero hay P / H 0 ^ " ! ^ ^ 1 ^ ! los de la mobiliaria. 
de que el buque t ^ 6 ^ 0 PJ' , El número de casas destruidas o 
submarino, ignorándose si intento , que han tenido ldes ¿ ^ ^ i o * 
escapar o hizo resistencia al barco, aSc,ende a ciento y nueve 
En el Condado de Galway la insu-
rrección fué completamente ahogada. 
El General Sir Maxwell, Coman 
WASHINGTON 
danto en Jefe de las tropa^ ̂ \̂'̂Ŝ^̂ĴÍt̂ Ŝ̂ M̂ Ia ^ York' n-Uestr0 ^ êrido 
enemigo. 
ACTITL D DE 
Washingtfn, 9 , - u- „ 
xient'.sc cu ndido que el Gobierno 
los Estados Unidos no tomará ac-j cionaria!: paVa "reprimir Ta rebeíión 
cien alguna en el caso del Cymnc . dice, en una orden del día, que gra-l 
aunque entre los tripulantes se en-ici s a ios esfuerzos Infatigable» de 
cuontren algunos americanos, desde ios soldados los rebeldes de Dublín 
el momento en que no hubo víctimas, i tuvieron que rendirse. El General 
Asegúrase, sin embargo, que un epl-j .Maxwell ha hecho mención especial 
sodio semejante en que ocurrrar al- de los regimientos Irlandeses, a los j 
pina victima americana rompería cuales felicita por su ardor en la re. : 
E l 
de conferecnias en el Ateneo. 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O V I A -
RIOS. 
Madrid, 9 
Ha llegado de Valladolid la comi-
sión de obreros fenroviarios que vie. 
nen a gestionar la concesión de la» 
peticiones que tienen hechas a la com 
pañía. 
En la estación fueron recibidos por 
numerosos compañeros, oyéndose al-
gunos vivas a ta huelga. 
Los comisionados visitarán a loa 
ministros de la Gobernación y Fo-
mento. 
Después se entrevistarán con los 




presión de los insurgentes, 
CINCO MUERTOS EN E L 
RIC" 
Washington, 9. 
El Cónsul americano en Queens-
al 
i G U A ; 
y activo tu 
DE LA \\\ 
idrón( a 
a esposa [ij 
mi víamos... 
vez que dei 
ardite una i 
as. 
las reUicion^ü diplomáticas entre 
Alemania y los Estados Unidos. 
IMITANDO A F R A N C I A 
Londres, 9 
Siguiendo el ejemplo del gobier-
no francés, la Gran retaña no publl- \ town informa cablegráf icamente 
cará t a lo' sucesivo listas de bajas I Departamento de Estado, que m» 
ocurridas en la campaña. j torpedo alcanzó al vapor "Cvmrl^ 
VICTORIA E L E C T O R A L D E V E N I . «,n el departamento de máquinas, y 
Z E L O S !qt,e Pf^cieron cinco tripulantes. 
Atenas, 9. SJÜágPS L L ^ M A A LA ^ " L I C I A 
Con gran entusiasmo están cele- ¡ Washington, 9. 
brando los partidarios de Venizelos ¡ E l Presidente Wilson ha llamado 
{-1 triunfo de ésto, quo ha sido electo |n milicia de los Estados Unidon 
diputado por Mitilena, a pesar de la j a6 Texas, Amona y Nuevo Méjico, 
n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
FRACASO DE LOS NUEVOS 
L L E T E S CARRANCISTAS 




fKACAbO DE LOS B i L L E T E S CA 
El artista italiano señor Marcos! RRANCISTAS. 
Barone, señores Féliz González, es- Un pasajero del "Monterrey, nos 
pañol Manuel Carpió, mejicano, An- i dijo que en los últimos días no había! 
drew Dol, japoneses, Uernardo Romo, •>tun̂ L> nmgun suceso nuevo de im-
mejicano; el periodista español señor portancia en la capital de Méjico, y 
Francis^_ Pendas ̂  comerciante Fé-I lUgares próximos, salvo ei gran íra-
1 caso que ha sufrido la nueva emisión 
! de billetes llamados "infalsificabies" 
: que acaba de hacer el general Ca-
j rranza. 
üístos billetes se dijo que tendrían 
: garantía por un 20 por ciento oro del 
| país o un 10 por Ciento oro america-
1 no; pero desde que comenzaron a cir-
' cular sólo adquirieron un valor de un 
! 2 por ciento oro, quedando demostra-
£1 día 14 dei comente embarcará do que han sido un "fiasco," ai igual 
por el puerto de AntiUa con rumbo i que otras anteriores emisiones de bi-
lletes carrancistas. 
E L "AMSTELDUK" SEIS DIAS DE 
TENIDO POR LOS INGLESES 
Al fin llegó esta mañana de Rotter-
dam, con carga general, el vapor ho-
landés "Amsteldijk" que empleó 24 
días en e! viaje. 
La causa de su retraso consistió 
en haber estado seis días detenido 
por buques de guerra ingleses, que lo 
llevaron a Kirlrwall, norte de Esco-
amigo y compañero en la prensa se. 
Iñor Walfredo Rodríguez, Director de 
t"El Camagüeyano" y hombre dd 
| negocios que goza de sólida y bien 
merecida reputación. 
Lo acompañan su distinguida es-
posa y su monísimo hijo WaJfredíto, 
siendo el objeto del viaje ei solucic-
la Gran República del Nor-nar en J  
te algunos de los múltiples negocios 
que absorven la atención de quien ! cía, y de allí fueron enviados sus do-
desarrolla en el campo de la indus- ; cumantos y manifiestos a Londres pa 
tria sus fecundas iniciativas y sus ' ra que fuesen inspeccionados, sien-
incansables actividades. j do después devueltos al buque para 
Deseamos a lo? distinguidos viaje, que continuase viaje, en vista de no 
s ros una grata estancia en la ciudad traer mercancías de procedencia aie-
Ue lampico, Veracruz y Progreso, | neoyorquina y lleven estos renglones i mana, 
í/lego ei vapor "Monterrey." de lainasta el buen amigo Walfredo un j E L CAPITAN DE UN BUQUE TOR-
Ward Line, con carga, 86 pasajeros, i fuerte abrazo y un cariñoso saludo PEDEADO 
para la Habana y 67 en tránsito paral de despedida. 1 De Cristianía (Noruega), en 18 días 
r̂an presión ejercida .por el Gobier-
no con objeto de derrotarle. 
LA S E C R E T A R I A D E I R L A N D A 
Londres, 9. 
Mr. Lcwls Harcourt no ha acepta-
do el cargo de Secretario de Irlanda, 
alegando el quebranto de su salud. 
El Gobierno está tropezando con 
muchas dificultades para cubrir el 
carpo que desempeñaba Mr. Birrell. 
Mañana se celebrará una gran 
para que presten servicios de patru. I 
J?a en la fronters e impidan las in. í 
curslonos He los bandidos meiicanoS 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 9 
E l Ministerio de la Guerra ha expe-
d do el siguiente comunique: j 
"Un violento ataque efectuado por 
los alemanes a las tres de la madru-
gada, contra el cerro número 304 fué 
rechazado por completo, Al mismo 
asamblea de irlíindeses para tratar de tiempo, los ataques franceses al e»te 
la persona que ha de suceder a Mr. ¡ del Mosa hicieron desalojar a los 
Birr<i! en el puesto de Secretario ¡ alemanes al noroeste de Thiaumont 
de Irlanda; de la aplicación de la ley : de las posiciones que aún retenían de 
sRClO 
:istradora sh. 




9 y 10 k 
¡a, en "El l* 
e' Teni .nte 8 
(le reclutamiento en aquella isla y del 




Como consecuencia de unas insi. 
nuaciones de] periódico "The Sun," en 
ti Foreine: Office se ha declarado hoy 
haber recibido una comunicación de 
Sir Howard, enviado especial britá-
nico en la Corte Pontificia, negando 
exactitud al rumor que viene circu-
lando, de existir negociaciones diplo-
máticas (rerrnano.americanas, respec-
to a la paz, y de que el Papa había 
telegrafiado e' viernes último al E m -
rerador Guillermo v al Presidente 
la primera línea de trincheras fran. 
cesas". 
M O N E D X l í ^ í O Ñ A i r 
Una nueva remesa de moneda na-
cional llegada de ios Estados Unidos 
ingresará hoy en la Tesorería Gene-
ral. 
Dicha remesa asciende a $300.000 
de los cuales $260,000 son en piezas 
de a pesos oro y el resto en pie-
zas de a 20 centavos plata. 
COMISIONADO DE CUBA 
En el vapor d-e la Flota Blanca em-
barcará hoy para loa Estados Unidos, 
desde donde se trasladará a Panamá, 
señor Emilio Presas, que ha sido el 
, nombrarlo Comisionado de Cuba On la 
Wilson expomonooles ia necesidad de j Exposición de aquella República 
Para E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
uervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A. altos. 
me U e ^ , 
Lmíportaí^ 
itado de , 
svcih, ' 
ass de Préstamos 
Y JOYERIA 
^ n a z a , 6, a ü i í d o de l a B o t i c a 
casa, p r e s t a d i n e r o o o n 
g ^ w i t í a d e a l h a j a s p o r u n 
« t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i -
z a c u a l q u i e r p r e c i o bus e x k . 
^ « a s d e J o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
; TOa, 6. Teléfono A 6363 
Coigreso Pídagoiice \ 
Ampliando nuestra información de j 
ayer sobre el trascendental Congre-
SO Pedagógico que ha de celebrarse 
en Oriente durante la vacante de Ve-
¡ rano, y' cuyos preparativos ya termí-
I nados, datan del año .pasa'do, época j 
i ©n que no se celebró por la demora ' 
I que ha sufrido, por diversas y ajenas ¡ 
causas, la correspondiente ley en el j 
i Senado, hemos obtenido del Sr, Os- ; 
| car Ugarte, comisionado para todo 
\ lo relacionado con la gestión de la \ 
I ley. los siguierutes datos: 
Pasados los meses de la pasada 
vacante ¿ele Verano, se imponía espe- | 
i rar a esta otra, por lia imposibilidaxi I 
I de realizar el Congreso en otra épo. \ 
ca del año; así lo reconoció la Aso-
citación Nacional de Maestros. 
La proposición tie ley siguió su | 
l'curso triunfante, no obstante Jas de-
i inoras involuntarias que imponía )a | 
marcha de otros asuntos en el Sena-
do; pero en estos días entre todos 
los Senadores se viene manifestando 
ei deseo de resolver pronto ese asun-
to; por lo cual el infatigable Sena-
dor oriental, entusiasta por el Coiu 
greso como todos sus compañeros d^ 
aquella región y también los Repre-
sentantes de ella, señor Fernández 
i Guevara, ha pedido se discutan ma-
ñana los informes, favorabilísimos 
I î or cierto, de la® Comisiones de Ins-
trucción Pública y de Hacienda, y 
se apruebe la ley. 
Además nos dijo el señor Ugarte 
Ique ya obtuvo de los bondadoros so-
! ñores Administradores de los Unidos, 
Cuban Central, Ferrocarril de Cuba 
v del Oeste, desde Junio de 1915, la 
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B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N l a f a b r i c a e s d o n d e v d . d e b e c o m -
p r a r S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A . B A . N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
Es un Vampiro de la Humanidad 
LA FALSA ALIMENTACION 
Los anémicos, tuberculosos, los padres por sus hijos, y en general, los 
que cuidan su alimentación, deben tener mucho cuidado al elegir un 
alimento. 
O V O M A L T I N E 
Es el único y legítimo alimento completo que contiene, Yema de Huevo, 
Extracto de Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra Refinado. 
Fabricado en Bema, Suiza, en el Laboratorio del Dr. A. Wander. 
De venta en Farmacias y Víveres Finos. 
4 l u 
D I S P O N E M O S D E T O D O 
L O N E C E S A R I O 
De todos los elementos necesario» para confeccionarle, 
sencillamente, U N B U E N T R A J E : telas pacientemente ele-
gldas; cortadores expertos, variedad de esülos, que nos per-
mite satisfacer todas las necesidades y exigencias, todos los 
gustos. 
Vestir ricamente, gastando mucho dinero, lo hace cual-
quiera; la dificultad estriba en vestir con gusto y elegancia 
gastando poco dinero. ESO es lo que nosotros le ofrecemos. 
Visite la sastrería " E L MUNDO," antes "PAN A M E -
R I C A N , " y quedará complacido. 
TRAJES de PAIM-BEACH. . . $7-00. 
UNIFORMES para CHAUFFEUR. $4-00. 
G. LLANO, Monte 205.207 y 209. Tel. A-1964 
PUBLICIDAD, Castro. Teléfono A-4919. 
de viaje, llegó ©1 vapor noruego "Me-
xicano," con carga general. 
E l capitán dé este buque, Mr. An-
derssen, es el misino que mandaba el 
vapor tamibién noruego "América" 
que fué torpedeado hace poco por un 
submarino alemán. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Este vapor americano llegó de New 
York y Nassau, con 8 pasajeros para 
la riaoana y 31 de tránsito para Mé-
jico. 
E n este puerto desembarco el abo-
bado meiieano señor .José Vasconce-
los, siendo los demás americanos. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderna Poesía", Obispo 
135, acaban de recibir nuevas reme. 
sa.fi de periódicos ilustrados. L a E s -
fera. Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo. Por Esos Mun-
dos, Los SxtcesoK, Los Cintemporá-
neos y las Modas do verano que están 
interesantísimas. 
Ajdemás las colecciones de periódi* 
eos diarios de Madrid. 
Modelos para la Estación 
En piel blanca lavable, gamuza blan 
ca, glacé de colores y otros estilos de 
moda. 
Remitimos gratis nuestro catálogo ilus-
trado de modas para la presente es-
tación. 
Mayo 9 de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 2 3 7 del D I A 9 de M A Y O de I9l6 
LISTA compie l i de los n ú m e r o s premiados tomada al oído para el DIARIO DE H ̂ ¡¡1^ 
2 4 . 7 5 8 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 r ] 
¡ E E 3 
4 4 2 . . . . 4 0 , 0 0 0 | 1 = 1 | 1 0 . 2 2 2 2 0 , 0 0 o 
2 aproximaciones de $1000, anterior y posterior al primer premia, números 24.757 y 24.759 
9 9 aproximaciomAs da S 2 0 0 a l r a s t » da la c e n t e n a del p r i m e r premio . 1 
aproximaciones de ^ 500, anterior y posterior al segmío premio, números 23.441 y 23-443 
9 9 a p r e « l m a o l e n e , de S 1 0 0 a r e s t e d é l a c e n t e n a del e5- iu11> p r e m i e . -
N ú m . Pesos N ú m . Peiws. N ú m . P e s o » . JSium. Pcsoh . N ú m . Pesos. N u r a . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N u m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . p( 
U N I D A D 
D E C E N A 
43 1000 
52 100 
C E N T E N A 
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O C H O M I L 
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T R E C E M I L 
D O C E M I L 
























































































































































































































































































¿ S i 
El DIARIO DELA 
MABlNAesdiBi 
Biyores ttsuita-
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Llerandi y Villaverde 
— C A S A D E 
BILLETES LOTERIl 
S A N R A F A E L , N U M E R O 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A 
